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Tisztelt Közgyűlés !
Bár a világháború kitörésétől már több m in t­
egy évtized választ el bennünket, ennek és az ezt 
követő sivár éveknek nyomai még mindig nem tű n ­
tek el teljesen.
Az ezen időket követő általános gazdasági pan­
gás és pénztelenség következményei erős nyomo­
kat hagytak a Casinónak nemcsak külsején, de 
belső berendezésén is.
A  most letűnt évben némely jövedelmi forrá­
sunk kedvező alakulása végre lehetővé tette, hogy 
ezen égető kérdéssel is behatóan foglalkozhassunk 
és hosszú idők kényszerű mulasztását helyrehozzuk.
M indenekelőtt is az udvar nagyon megviselt 
képét siettünk helyreállíttatni, mit követett a föld­
szinti nagy konyha és kávéskonyha alapos reno­
válása; a főlépcsőházat olajjal mázoltattuk, a Ca­
sino összes termeit, csillárait, folyosóit és a tálalót 
rendbehoztuk. A nagyon megviselt bőrbútorok 
nagyrészét új bőrrel vonattuk be, a többit pedig 
átdolgoztattuk és fe lfrissíttettük; továbbá összes
szőnyegeinket alaposan átjavíttattuk, úgyhogy most 
már e tekintetben is éveken át nyugodtak lehe­
tünk. Végül beszereztünk egy hazai gyártmányú 
200 személyes új porcellán-készletet és a személy- 
felvonó legfontosabb alkatrészeit m egújíttattuk; de 
most már elmondhatjuk, hogy megközelítettük a 
Casino egész alakjában és berendezésében azon 
állapotot, melyben az a világháború előtti idők­
ben volt.
Egy maradt még h á tra : az utcai homlokzat­
nak megújítása, ami a folyó év nyarának lesz fel­
adata. Ezen munkálatok költségei is már biztosítva 
vannak.
Mindezen munkálatok azt célozták, hogy a Ca­
sino alapításának egy év múlva bekövetkező száz­
éves jubileum a méltó keretek között legyen meg­
tartható.
Az elmúlt év folyamán a tagok körében mind 
élénkebben merült fel azon óhajtás, hogy a régi 
kabinok ismét visszaállíttassanak. Az igazgatóság 
a nyár folyamában a tagok óhajának megfelelően 
tárgyalásokba bocsátkozott az Általános Érték- 
bankkal két utcai, egy udvari kabin és egy toi- 
lette-szobának a bérletből való visszabocsátása 
iránt és sikerült olyan megegyezést létesíteni a 
bankkal, hogy ama helyiségeket az eredeti lakbér 
1 3-ának elengedése ellenében a Casino részére 
visszabocsátotta.
7Ezen helyiségeket augusztus végén vette át a 
Casino és november i-ig keresztülvittük a szüksé­
ges átalakításokat és újonnan bebútorozva e na­
pon a kabinokat a tagok rendelkezésére bocsá­
tottuk.
A most letűnt évben kezdődtek meg ország­
szerte a Széchenyi-ünnepélyek, melyek Széchenyi 
István gróf közéleti szereplésének centennáriuma 
alkalmából indultak meg. Az elsőt a fővárosban 
a Tudományos Akadémia rendezte november hó 
3-án, mely alapításának százéves fordulója volt. 
Az ünnepély teljesen az alapító «legnagyobb ma­
gyar» emlékezetének volt szentelve. E kegyeletes 
ünnepélyen résztvett a Casino igazgatósága is szá­
mos tag kíséretében.
Ezt követte a fővárosban november hó 8-án ren­
dezett Országos Széchenyi-ünnepély, mely az egész 
országot megmozgatta. A Casino igazgatósága szá­
mos casinoi taggal ezen ünnepélyen is részt vett, 
megkoszorúzta nagy alapítója emlékszobrát és 
hozzájárult az ünnepély rendezésének költségei­
hez is.
Ezzel kapcsolatban meg kell említenünk, hogy 
a jövő 1927. évben fogja a Nemzeti Casino is 
alapításának 100-ik évfordulóját megünnepelni.
Már az 1922-ik év január hó 29-én tarto tt ren­
des évi közgyűlés foglalkozott ezen ünnepéllyel, 
midőn egy Széchenyi-alap megalkotását határozta
8el oly célból, hogy ezen alap segélyével halhatat­
lan alapítója nevét hasznos cselekedetekkel és 
újabb alkotásokkal tegye emlékezetessé. Ezen év­
ben öt tag, a Casino hozzájárulásával együtt ösz- 
szesen 8.700,000 K-t adományozott e cé lra ; a 
három megelőző évi gyűjtés összegével együtt 
ezen alapra az év végéig összesen 13.501,500 K 
gyűlt össze. A begyült aláírások összegét és az idő­
közi kamatokat az 1923. és 1925-ik évben H itelbank­
részvényekben helyezvén el, a Széchenyi-alap mai 
állaga készpénzben 10.528,826 K, értékpapírokban 
pedig 68 drb Hitelbank-részvényből áll.
Az 1926. évre fizetendő drágasági pótlékot a 
m últ év december hó 2-án tarto tt rendkívüli köz­
gyűlés 1.300,000 papírkoronában állapította meg, 
mihez járul 500 K, illetve 1000 papírkorona tag­
díj, a szerint, amint az illető tag 1922 előtt, vagy 
1922 óta vétetett fel. Ezen tagdíj-járandóság alig 
több m int Vj-da a háború előtt fizetett tagdíjnak.
Midőn a békeviszonyokkal szemben 5 0 0 o-kal 
magasabb munkabérek dacára is ilyen mérsékelt 
összegben javasolta az igazgatóság a tagdíj-járulé­
kok megállapítását, azon meggondolás vezette, 
hogy tagjaink egy tekintélyes részét a kegyetlen 
békediktátum elszakította az ezeréves Magyar- 
országtól és a megszállás alatt élő tagtársaink va­
gyonuk legnagyobb részétől megfosztatván, ta r­
tani lehetett attól, hogy a magasabb tagdíjakat
9nem bírják meg és kiválni kényszerülnek a Casinó- 
ból, holott mi ellenkezőleg azt tartjuk feladatunknak, 
hogy ezen nehéz helyzetbe került tagtársainkat meg­
tartsuk és ha lehet, még erősebb szálakkal fűzzük 
a Nemzeti Casinóhoz és a régi Magyarországhoz.
Ha azonban a gazdasági helyzet javulni fog, a 
megfelelő változtatásokat e téren is meg kell majd 
tenni, m ert a Nemzeti Casino legszilárdabb alapja 
mégis a tagdíjakban gyökerezik.
Áttérve az elm últ év tag-létszámára, van sze­
rencsénk bejelenteni, hogy az 1925-ik évben a 
Nemzeti Casinónak 6 tiszteletbeli, 694 rendes, 
11 rendkívüli, 19 vendégtag, összesen tehát 730 
tagja volt. Évközben elhunyt 18, kilépett 7 ren­
des- és 7 vendégtag ; felvétetett 6 rendes-, 1 kül­
földi- és 10 vendégtag.
Az elhunytak között első helyen kell megemlé­
keznünk Apponyi Sándor grófról. Egy fényes 
multü régi családnak volt ő sarja, mely család 
több kiváló államférfit és politikust adott Magyar- 
országnak. Apponyi Sándor gróf nem foglalkozott 
politikával, de a magyar kultúra terén oly nagy 
érdemeket szerzett, hogy a nemzet az 1925. évi
1. t.-c. megalkotásával ró tta  le iránta háláját és 
kegyeletét, azon nemes tényéért, hogy egy hosszú 
élet szorgalmas munkájával és ritka szakértelmé­
vel összegyűjtött felbecsülhetetlen értékű könyv­
tárát a nemzetnek ajándékozta. Magas kort ért el
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a m egboldogult; mintha a Gondviselés figyelem­
mel kísérte és elősegítette volna azt a nagy haza­
fias munkát, melyet hatalmas könyvtára össze­
gyűjtésével végzett. ím e, egy felemelő jelenség, 
mely igazolja, hogy a magyar főnemességből nem 
halt ki az áldozatkészség, midőn a haza üdvéről 
van szó.
Az ő cselekedete olyan volt, mely a mai sivár, 
elborult korban megállásra kényszerít, hogy kala­
pot emelve hódoljunk emlékének.
Választmányunknak két tagját ragadta el a halál 
ez évben. U chtritz Zsigmond bárót és Návay T a­
mást ; az első csaknem egy félszázadon át volt 
tagja a választmánynak és míg a fővárosból el 
nem költözött, egyike volt azoknak, kik a Casinót 
legjobban látogatták. Lóverseny-ügyekben egyike 
volt a legkiválóbb szaktekintélyeknek. Návay 
Tamás is szorgalmas látogatója volt e társaskör­
nek és a válaszmány munkájában is tevékeny részt 
v e t t ; szeretetreméltó modora és előzékenysége 
személyének közkedveltséget szerzett.
Ez év rabolta el még körünkből Esterházy 
Miklós Móric gróf, Esterházy Sándor gróf, Erdődy 
György gróf, Erdődy Im re gróf, Fáy Gyula, Panos 
Alajos, Prónay Mihály, Sizzo-Noris Kristóf gróf, 
Stum m er Károly báró, id. Szentkereszty Béla báró, 
Teleki Ferenc gróf, Timon Ákos, Trauttenberg 
Imre báró, Wimpffen Simon gróf és Zichy Ágoston
grófot, kik közül többen a közélet jelentékeny 
tényezői voltak és elhunytuk a közre nézve is 
súlyos veszteséget jelent.
Könyvtárunk ez évben 149 kötettel gyarapodván, 
tartalm a az év végén 31,344 kötetre emelkedett. 
A könyvtár gyarapítására 31.650,860 K-t, hírlapok 
és folyóiratok beszerzésére 33.027,050 K-t fordí­
to tt a Casino. Olvasó-termünk asztalán 60 hazai 
és külföldi lap állott a tagok rendelkezésére. 
A könyvtárt az olvasó-teremben kitett újabb be­
szerzések olvasásán kívül 113 kikölcsönző hasz­
nálta ez évben, kik 339 m unkát vettek ki, de 
számosán használták a könyvtárt a könyvtári te r­
mekben is.
Az 1925-ik évről összeállított zárszámadásokat 
az igazgatóság által kiküldött szakszámvivő vizs­
gálata után a kiküldött számvizsgáló-bizottság is 
megvizsgálván, azokat minden irányban rendben 
találta. E helyen csak azt kell még megemlíte­
nünk, hogy bár a Casino mindennemű szükség­
letét kielégítettük, számadásainkat mindazáltal 
42.223,735 K maradvánnyal zártuk le.
Meg kell még emlékeznünk pár szóval az elmúlt 
év december hó 5-én történ t tűzesetről is, mely 
a vörös szalonban a faragott díszburkolat-, selyem- 
falkárpitok-, bűtorok- és szőnyegekben jelentékeny 
károkat okozott, azonban az Első Magyar Általá­
nos Biztosító Társaság, ahol úgy épületünk, mint
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bútorzatunk és összes felszereléseink több mint 
egy félszázad óta biztosítva vannak, minden ká­
runkat legnagyobb előzékenységgel megtérítette.
Tisztelt K özgyűlés! Ezekben számoltunk be 
nagy vonásokban a Nemzeti Casino mult évi 
viszonyairól és működésünkről, és miután meg­
bízatásunk a mai közgyűlésen lejárt, legbensőbb 
köszönetünket fejezzük ki a Casino minden tagjá­
nak, de különösen a választmánynak, hogy bizal­
mukkal ism ételten megtiszteltek és m űködésünk­
ben jóakaratukkal támogattak : tisztünket ezennel 
letesszük a közgyűlés kezébe..
Kelt Budapesten, 1926 január havában.
a z  i g a z g a t ó s á g :
Jekelfalussy Zoltán s. k. Gróf Széchenyi Emil s. k.
Gróf W enckheim  D énes s. k.
I lk  M ihály s. k.
titkár.
A „Nemzeti Casino Széehényi-alapja“.
A Nemzeti Casino 1922. évi január hó 29-én 
ta rto tt rendes évi közgyűlése Cserny Károly indít­
ványára egy 0 Széchényi-alap» megalkotását hatá­
rozta el oly célból, hogy halhatatlan alapítója 
nevét hasznos cselekedetekkel és újabb alkotások­
kal tegye emlékezetessé.
Ezért a Casino saját jövedelmeiből és a tagok 
önkéntes adományaiból egy állandójellegű tekin­
télyes alapot létesít, melynek kamatai a Széchényi 
szellemében működő egyesületek és intézmények 
támogatására, gróf Széchényi István nevéhez fűzött 
iskolai alapítványok, úgy a tudomány-, m int a mű- 
és közgazdasági egyetemen, művészeti ösztöndíjak, 
festők, szobrászok, színészek és iparművészek ré ­
szére, és időközben felmerülhető nagyfontosságú 
más kulturális szükségletek tám ogatására lesznek 
fordítandók.
Ezen alapra az 1925-ik évben adakoztak:
1. Báró Kende Zsigm ond___  .... __ 1.000,000 kor.
2. T hótt Gábor „ ___ __  „  ._ 700,000 «
3. Nemzeti Casino _  „  _  „  „  „  5.000,000 0
4. Rakovszky Antal __ 1.000,000 «
5. Patay G y ö r g y _______________1.000,000 «
Ö ssz e se n ___ 8.700,000 kor.
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TAGJAINAK NÉVSORA
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T I S Z T E L E T I  T A G O K :
Ő főméltósága 
Nagybányai Horthy Miklós 
Magyarország kormányzója.
*
Ő császári és királyi Fensége 
Albrecht főherceg
Ő császári és királyi Fensége 
Jenő főherceg
Ő császári és királyi Fensége 
József főherceg
O császári és királyi Fensége 
József-Ferencz főherceg
Ő királyi Fensége 
Dom Miguel bragangai herceg
I.
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II .
R E N D E S  T A G O K .
A
1915 Almásy Alajos gr., Békésgyula. (Bpest,
IX., Erkel-u. 15.)
1883 Almásy Dénes gr., Békésgyula. ( Bpest, 
IX., Erkel-u. 15.)
1917 Almásy Dénes gr. ifj., Pa Szt. Tamás, u. p.
Pa Poó, Jász-Nagy kun-Szolnok várm. 
1890 Almásy Imre gr., Pa Szt. Tamás, u. p. 
Pa Poó, Szolnok várm. (Budapest, V., 
Szabadság-tér 10.)
1920 Almásy Imre gr. ifj., Budapest, VIII., 
Reviczky-u. 4/a. ( Felső-Petény, u. p. 
Bánk, Nógrád várm.)
1916 Almásy Pál gr., Bpest,VIII., Szentkirályi­
utca 15. (J. 112—85)*
1917 Almássy János, Borostyánkő, Vas várm. 
1922 Ambró Ferenc, Paris, 15 Rue de Berri. 
1896 Ambrózy Gyula gr., Fűtelek, u. p. Nagy-
Gencs, Vas várm. (Budapest, IV., Vörös- 
marty-tér 2.)
* A bpesti lakcímek után (—) zárj el közé jegy­
zett számok az illető tag telefonszámát jelentik.
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1899 Ambrózy-Migazzi István gr, Vasszéchény.
1896 Ambrózy Lajos gr., Wien, / ., Bankgasse 6.
1880 Andrássy Géza gr., Budapest, VIII., 
Eszterházy-u. 42. (J. 98—20)
1882 Andrássy Gyula gr., Bpest, II., jő-u. 11. 
(T. 41—22)
1914 Andrássy Imre gr., Budapest, VI., Vilma 
kirdlyné-út 34—36. (T. 22—80)
1912 Andrássy Manó gr., Budapest, VIII., 
Eszterházy-u. 42. (J. 98 — 20)
1914 Andrássy Mihály gr., Budapest, VI.,
Vilma királyné-út 34—36. (T. 22—80)
1884 Andrássy Sándor gr., Budapest, VI.,
Vilma királyné-út 34—36. (T. 22 — 80) 
Velejte, Zemplén várni.)
1893 Antos István, Rákoscsaba, Pest várni.
1919 Apor Gábor br., (Bpest, / . ,  Tárnok-u. 1.) 
Páris, 15 Rue de Berri, Legation Rle 
de Hongrie.
1921 Apor István br., Bpest, VIII., Eszterházy- 
utca 30. (Targu-Muras, Marosvásárhely, 
Erdély.)
1868 Apponyi Albert gr., Bpest, / . ,  Verböczy- 
utca ly .  (T. 40—20)
1898 Apponyi Antal Lajos gr., Bpest, IV.,Ritz- 
szálloda. (Nagy-Appony, Nyitra várni.)
1919 Apponyi Antal gr., Lengyel, Tolna várni. 
( Alag, Pest várm.)
1875 Apponyi Géza gr., Wien, L, Kärntner­
ring 4. (Hogyész, Tolna várni.)
1919 Apponyi György gr., Bpest, L, Verbőczy-u. 
iy .  (T. 40 — 20) (Szurdokpüspöki, Heves 
várni.)
1904 Apponyi Henrik gr., Budapest, II., Ybl 
Miklós-tér 6. (T. 22—89)
1919 Apponyi Rezső gr., Bpest, VI., Benczur- 
utca 16. (T. 62—63)
1865 Apponyi Sándor gr. t
1916 Archer Hubert, Graz, Hans Sachsgasse 2.
B
1911 Baich Mihály br., Alsószeleste, Vas várni. 
1918 Bakach-Besenyey György br., Róma, 
Legation d'Ungheria via Sesia l.
1925 Balásy Ferenc, Bpest, IV., Kecskeméti- 
utca 14.
1916 Barcza György, Bpest, IV., Veres Pálné- 
utca ig. (J. 99—86) (Wien, Bank- 
gasse 6.)
1918 Barcza Imre, Pa Zámor, u. p. Sóskút,
Fejér várni.
1916 Barcza Károly, Bpest / . ,  Dísz-tér 12. 
(L. 995—61)
1919 Barcza Lajos, Forrópuszta, u. p. Szent-
mártonkáta, Pest várni.
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1918 Barcza László, Csabrendek, Zala várni. 
1908 Barcsay Tamás, Bpest, VIII., Reviczky- 
utca 5, (Gyalu, Kolozs várni.)
1923 Bartal Aurél, Budapest, / ., Döbrcntey-
utca 6. (Fadd, Tolna várni.)
1882 Batthyány Béla gr., Hága, Niederland. 
1867 Batthyány Elemér gr., Budapest, IV.,
Kaas Ivor-u. 10. (J. 101 — 22)
1900 Batthyány Gábor gr., Budapest, V i l i  , 
Múzeum-utca 5.
1908 Batthyány Gyula gr., Bpest, VI., Délibáb- 
utca 16. (T. 32 — 18)
1890 Batthyány István gr., Budapest, IX., 
Üllői-út í j . (Kurittyán, u. p. Szuha- 
Kálló, Borsod várm.)
1883 Batthyány Iván gr., Nagy-Csákány,
Vas várm.
1881 Batthyány Lajos gr., (Polgárdi, Fejér 
várm.) Budapest, VI., Délibáb-u. 16. 
(L. 999—67)
1924 Batthyány Pál gr., Zalacsány, Zala várm. 
1915 Batthvány-Strattmann László herceg,
Körmend, Vas várm.
1907 Batthyány Zsigmond gr., Budapest, VI., 
Bajza-u. 32. (Nova, Zala várm.j 
1922 Batthyány Zsigmond gr. ifj., Bpest, VI., 
Bajza-u. 32. (Szecsöd, u. p. Körmend, 
Vas várm.)
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ig i8  Bánffy Dániel br., Fugod, u. p. Nagy- 
enyed, Alsó Fejér várni.
1866 Bánffy György gr., Budapest, VIII., 
Reviczky-u. 5. (Bonchida, Kolozs várni.) 
1894 Bánffy Miklós gr., Bpest, VIII., Reviczky- 
utca 5. (J. 94)
1919 Bánffy Zoltán br., Budapest, Uri-u. 58.
(L. 961—48) ( Beresztelke, Maros-Forda 
várni.)
1902 Bánhidy Antal br., Bpest, I, Dísz-tér 9. 
1916 Bárczay Ferenc, Somogy szentmiklós, 
(Bpest, VI., Aréna-út 100.)
1919 Bárczy Elek, Budapest, / . ,  Uri-u. 64—66.
(Kolcsmező, Zemplén várni.)
1909 Bárczy István, Bpest, / ., Uri-u. 64—66. 
(T. 10—90).
1878 Beniczky Géza, Budapest, Uri-u. 12.
(115—95) (Zsámbok, Pest várm.)
1908 Benyovszky Móricz gr., Siklós, Baranya 
várm. (Bpest, VIII., Horánszky-u. 12.) 
1918 Benyovszky Rudolf gr., Velkilég, Pozsony 
várm. Slovensko. (Budapest, VIII., 
Horánszky-utca 12.)
1912 Beöthy László, Bpest, VI., Aradi-u. 70. 
(94—05). (Árpád, Decebal, u. p. Nagy­
szalonta, Bihar várm.)
1897 Berchtold Kázmér gr.. N.-Kázmér, 
Zemplén várm.
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1896 Berchtold Lipót gr., Bpest., VIII., Esztcr- 
házy-u. 30. (Peresznye, Sopron várni.)
1869 Berczelly Jenő, Bércéi, Nógrád várni.
1916 Berczelly Jenő ifj., Bpest, VIII., Baross- 
utca 8. ( Bércéi, Nógrád várm.)
1911 Berg Hermann br., Kétbodony, u. p. 
Romhány, Nógrád várm.
i860 Bernrieder József, Közép-Hidvég, u. p. 
Kölesd, Tolna várm.
1898 Berzeviczy Albert, Bpest, VII., Er zsebe t- 
körút 9. (J. 23) ( Berzevicze, Sáros várm.)
1892 Bethlen Aladár gr., Élesd, Bihar várm., 
(Budapest, VI., Andrássy-út 108)
(T. 157-10)
1907 Bethlen Ádám gr., Bony ha, Kiskiiküllő 
várm.
1916 Bethlen Béla gr., Aranyos-Gyeres, Torda- 
Aranyós várm.
1921 Bethlen György gr., Kolozsvár, Majális­
utca 12.
1896 Bethlen István gr., Budapest, I., Szent 
György-tér 1. (Mezősámsond, u. p. M.- 
Rücs.)
1882 Bethlen Ödön gr., Kolozsvár, Arany János- 
utca 4.
1911 Bethlen Pál gr. ifj., Budapest, IV., 
Kecskeméti-u. 5. (J. 152—77)
1913 Béldi Ferenc gr., Mezőméhes, Kolozsvárul.
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i 8 8 i  Biró Lajos, Gyöngyös-Halász. (Bpest, IV.,
Szép-u. 5.) (J. 152-47)
1910 Bissingen Nándor gr., Budapest, VIII., 
Reviczky-u. 4. (J. 66 — 18) (Aha, Fejér 
várm.)
1921 Blanckenstein Pál gr., Füzes-Gyarmat,
Békés várni.
1883 Blaskovich Aladár, Tápió-Szt.-Márton,
Pest várm. ( Budapest, IV., Reáltanoda­
utca 12.)
1898 Blaskovich Sándor, Bpest, IV., Vadász- 
kürt-szálló. (Zeiselmaucr, N .-Österreich.)
1916 Blomberg Gyula br., Gardán, u. p.
Sülelmed, Szilágy várm.
1917 Bolgár Ferenc, Budapest, VI., Andrássy-
út 105. (T. 5 -8 4 )
1893 Bolza Pál gr. Szarvas. ( Budapest, 
Dísz-tér y.) (L. 960 — 11)
1921 Bolza Rudolf gr.,Bpest,VIII.,Sándor-u.14. 
(J. 76—44)
1901 Borbély György, Török-Szt.-Miklós.
( B pest,V 11. ,Rákóczi-út 58 .Mctropol-sz.) 
1924 Borhy István, Visonta, u. p. Gyöngyös, 
Heves várm. (Budapest, VIII., 
Pannoni a-sz.)
1905 Bornemisza Elemér br., Budapest, IX., 
Üllői-út ig .  (Peszéradacs, u. p. Tatár- 
Szt.-György, Pest várm.)
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1906 Bornemisza Lipót br., Budapest, IV., 
Egyetem-u. 1. (J. 93—22)
1912 Boronkay Jenő, Bpest, II., Nyúl-u. i y  
(T. 82 — 10) (Sárkdnyjalva, u. p. 
Köbölkút, Esztergom várni.)
1919 Borovicsényi Aladár, Baden, bei Wien, 
Grilparzerstrasse 4.
1916 Bottlik István br., Budapest, V ., Honvéd- 
utca 1. (Tibold-Daróc, Borsod várni.)
1922 Breda Viktor gr., Lökösháza, Arad várni.
1923 Bukovinszky Péter, Bpest, V i l i . ,  Ho-
ránszky-ulca 12.) (J. 55—82)
1900 Burchard-Bélaváry Pál, Budapest, V., 
Sas-u. 16.
1916 Burián Mihály, Bpest, V i l i . ,  Mária-u. 2. 
1923 Buttler Ervin br., Kelecsény, u. p. Ma- 
gyar-Nándor, Nógrád vármegye.
C
1887 Crouy-Chanel Endre gr., Budapest, IV., 
Kaas Ivor-u. 9. (Saca, u. p. Buzinka, 
Abauj-Torna várni.)
1863 Csapó Vilmos, Tengelic, Tolna várni.
1922 Csáky Andor gr., Öttevény, Győr várni. 
1921 Csáky Félix gr., Bpest, IX., Soroksári-út 38. 
1868 Csáky Gyula gr., Bpest, Pauler-u. 21.
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1910 Csáky Gusztáv gr., Görgö, Szepes vdrm.
(Bpest, IV., Múzeum-u. g.) (J. 98—38) 
1919 Csáky Imre gr., Bpest, V ., Vörösmarty- 
tér 5.
1913 Csáky István gr., Bpest, X., Hédervdry- 
utca 2j. (J. 44—89)
1919 Csáky István László gr., Bpest, / ., Buda- 
joki-út 4i\a. (J. 131—28) (Uncsukfalva, 
Huny ad vdrm.)
1918 Csáky Károly gr., Bpest., / . ,  Uri-u. 48. 
1897 Csáky Vidor gr., Szepes-Görgő (Pozsony,
Baross-utca.)
1919 Csáky Zsigmond gr., Budapest, /., Biida-
foki-út 41 ja. (J. 131 — 28)
1865 Csekonics Endre gr., Bpest,IV., Kecskeméti­
utca 10. (J. 103-19) (Enying, Veszprém 
vdrm.)
1923 Csekonics Endre gr. ifj., Budapest, IV., 
Kecskeméti-u. 10. (J. 103—19)
1894 Csekonics Gyula gr., Budapest, IV., 
Kecskeméti-u. 10. (J. 103-19)
1896 Csekonics Iván gr., Budapest, IV., 
Kecskeméti-u. 10. (J. 103 — 19)
1894 Csekonics Pál gr., Budapest, IV., 
Kecskeméti-u. 10. (J. 103 — 19)
1892 Csekonics Sándor gr., Budapest, IV., 
Kecskeméti-u. 10. (J. 6—89)
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1908 Cserny Károly, Bpest, IX., Imrc-u. 4.
(Leányfalu, Pest várni.)
1917 Cséry Lajos, Budapest, IV., Veres Pálné- 
utca 40.
1919 Cséry Miklós, Budapest, VIII., Vas-u. 15. 
1871 Cziráky Antal gr., Lovasberény. (Bpest, 
IV., F erenciek-tere g.) (L. 960 —14) 
1908 Cziráky György gr., Budapest, IV., Váci-u.
48. (J. 15—63) (Dénesfa, Sopron várni.) 
1:873 Cziráky János gr., Budapest, IV., 
Kecskeméti-u. 10.
1906 Cziráky József gr. (Dénesia, Sopron várni.)
Bpest, IV., Váci-u. 48. (J. 148—63) 
1896 Cziráky László gr., Bpest, IV  , Ferenciek- 
tere 9. (Lovasberény, Fejér várni.)
1871 Czóbel István, Nagy-Őr, u. p. Késmárk
D
1896 Darányi Ignác, Budapest, VI., Andrássy- 
út 52. (T. í r —99)
1910 Darányi Kálmán,Bpest, VIII., Sándor-u. 6. 
1920 Dáni Balázs, Bpest, IV., Rcáltanoda-u. 16. 
1909 Dániel Pál if3., Budapest, VIII., József- 
körút 3J. (Ó-Léc, Torontál várni.)
1903 Dániel Tibor br., Bpest, VI., Bajza-u. 8.
(T. 58-83)
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1 9 1 7  Deák-Horváth Dénes, Bpest, / . ,  Uri-u. 54. 
1 9 1 2  Degenfeld Miksa gr., Erdöszáda, Szalmái
várni.
1867 Dessewffy Aurél gr., Budapest, V III .,  
Horánszky-u. 16. (J. 1—67)
1894 Dessewffy Emil gr., Budapest, V III .,  
Horánszky-u. 16. (J. 1—67) (K irály­
telek puszta, Szabolcs várm.)
1906 Dessewffy István gr., Budapest, V III .,
Horánszky-u. 16. (J. 1—67)
1918 Dezasse Ferenc gr., München, Ruffini-
gasse 21*
1920 Dobokay Béla, Bpest, IV .,T ürr István-u,8. 
1893 Dókus Ernő, Bpest, IV ., Múzeum-krt jg  
(S.-A.-Ujhely, Zemplén várm.)
1922 Dőry Andor br., Bpest, VI., Lázár-u. 16. 
1916 Dőry Béla, Bpest, IV., Gr. Károlyi-u. 14. 
(Atkár, Heves várm.)
1912 Dőry Gyula, Bpest, V I I I .,  Baross-utca 15. 
(Atkár, Heves várm.)
1907 Dőry Hugó, Dombóvár. (Budapest, V III .,
Mikszáth-tér 5 .
1915 Dőry Jenő, Dombóvár, Tolna várni. 
(Bpest, VIII., Vas-u. 12.)
1919 Dőry László, Kis-Dorogh, Tolna várm.
(Bpest, / . ,  Tárnok-u. 1.)
Kilépett.
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ig i2  Drasche-Lázár Alfréd, Budapest, VIII., 
Sándor-u. 22. (J. 4 — 18)
1901 Draskovich Iván gr., Bar any a-Sellye. 
1911 Draskovich János gr., Dugoselo, Zágráb 
várni.
1914 Draskovich Pál gr., Szentkeresztmajor, 
Vas várni.
1898 Dréher Jenő, Bpest, /., Mártonhegyi-út 6. 
(T. 14 -16)
E
1885 Edelsheim-Gyulai Lipót gr., Budapest, 
/ . ,  Dísz-tér 12. (T. 2—70) (Felső- 
Elefánt, Nyitra várm.)
1911 Edelsheim-Gyulai Lipót gr. ifj ., Budapest, 
/ ., Dísz-tér 12. (T. 2—70) ( Felső-Elefánt, 
Nyitra várni.)
1903 Elek Gusztáv, Mező-Peterd, Bihar várm. 
(Bpest, IV., Ferenc József-rakp. 27.)
1921 Emich Gusztáv, Budapest, V i l i . ,  József- 
utca 12. (J. 10—38)
1872 Erdődy György gr. f
1910 Erdődy Imre gr. f
1907 Erdődy Rudolf gr. ifj., Kastélyos-Dombó, 
Somogy várm. (Bpest, IV., Kaplony- 
utca 7.) (78—99)
3i
1872 Erdödy Rudolf gr., Merano, Schildhof,
Obermais, Italie. ( Bpest, IV., Vadász- 
kürt-szálloda.)
1895 Erdödy Sándor gr., V ép, Vasvárm. (Bpest, 
Uri-u. 23.)
1910 Erdödy Vilmos gr., (Galgóc, Frastak, 
Nyitva várm., Slovensko.) Bpest, VIII., 
Eszterhdzy-u. 15.
1923 Esterházy Antal hg. Bpest, I., Tárnok­
utca 9. (T. 84—40)
1873 Esterházy Antal Miklós hg., Pottendorf,
bei Wien.
1924 Esterházy János gr. (fraknói), Marcaltő,
Veszprém várm. (Budapest, VIII., 
Eszterházy-utca 30.)
1919 Esterházy Károly gr., Cseklész, Pozsony 
várm. (Göd, Pestvárm.)
1881 Esterházy László gr., Magyar-Szombathely, 
Veszprém várm. (Bpest, IV., Szép-u. 4.) 
1912 Esterházy László gr. ifj ., Sárosd, Fejér 
várm. ( Bpest, IV., Fér énei ek-tere g.) 
1884 Esterházy Miklós Mór gr. f 
1881 Esterházy Pál gr. id., Szigliget, u. p.
Balatonederics, Zala várm.
1899 Esterházy Pál gr. ifj., Réde, Veszprém 
várm.
1888 Esterházy Sándor gr. f
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1919 Fanta Géza (1915), Budapest, X., Külső
Kerepesi-út 49. Ferenc József lov. laki. 
1904 Fáy György, Pécel (Bpest, IV., Irányi- 
utca 25.)
1892 Fáy Gyula, f
1923 Fáy István, Kecskemét.
1912 Fáy László, Ujszász, Pest várni.
1912 Feilitzsch Bert hold br., Budapest, IV., 
Deák Ferenc-u. 6. (T. 132—62)
1923 Feilitzsch Jenő br, Bpest, IV, Deák 
Ferenc-u. 6.
1920 Fejér Miklós, Tiszavárkony, Szolnok várni. 
1923 Fejérváry Imre br., Bpest, Döbrentey-
utca 6. (J. 8 5 -5 8 )
1911 Fekete Aladár br., Szabás, Somogy várni. 
1903 Festetics György gr., Budapest, VIII., 
Eszterházy-u. 26. (J. 32)
1872 Festetics Kálmán gr., Pa Gyöngyös, u. p.
Német-Lád, Somogy várni.
1919 Festetits Kristóf gr., Bpest, V., Nádor­
utca 11. (Csertő, u. p. Szigetvár, Somogy 
várm.)
1915 Festetics Sándor gr., Bpest, IX., Üllői-út 
iy .  (J. 12) (Dég, Veszprém várm.)
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1870 Festetics Tasziló hg., Budapest, VIII., 
Eszterházy-u. 20. (J. 32) (Keszthely.)
1874 Festetits Vilmos gr., Budapest, VIII.,
Vas-u. 12. (J. 24—30) (Toponár, Somogy
várm.)
1875 Fiáth Pál br., Aka, per Kisbér. (Bpest,
/., Dezső-u. 12.)
1915 Fiáth Tibor br., Pa Apáti, u. p. Szedres, 
Tolna várm.
1900 Flesch Aladár, Wien, Frankgasse 2.
1914 Fluck Béla, Bpest, IV., Veres Pálné-u. 9. 
1912 Fodor István, Budapest, VIII., Baross- 
utca 52. (J. 64—33)
1895 Forgách János gr., Bpest, IV., Múzeum- 
kőrút 35. (J. 156—52) (Gács, Nógrád
várm.)
1906 Forster Gyula br., Bpest, I I . , Lánchíd- 
utca 4.
1906 Forster Gyula br., ifj., Nyitra-Koros.* 
1912 Forster Jenő br., Budapest, I.. Zita 
királyné-út 17. (T. 120—17)
1889 Földváry Elemér, Bpest, IV., Havas-u. 4.
(Péteri, u. p. Monor, Pest várm.)
1918 Fries Móric gr., Czernahora, Mähren. 
(Wien, Jockey-Club.)
* Kilépett.
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G
1893 Gaál István, Büsü, Somogy várni.
1919 Gagern János br., Bpest, VIII., Sándor- 
utca 14. (Ivánd, Torontál várni.)
1922 Gagern Miksa br., Temesvár, Ivánda.
1911 Gencsy Béla, Budapest, IV., Szép-u. 5.
( Balkány, Szabolcs várni.)
1907 Gerliczy Felix br., Deszk, Torontál várni.
(Budapest, / ., Zita királyné-út iy .)  
1917 Gerliczy István br., Bpest, IV., Astoria- 
szálló.
1923 Ghyczy Jenő, Bpest. V ., Sas-utca 11. 
1923 Gosztony Andor, Alatka, u. p. Kál, Heves
várni. (Bpest, VIII., József-körút 63.) 
(J. 103-84)
1914 Gosztony István, Bpest, VIII., József- 
körút 3y. (Erk, Heves várni.)
1919 Gosztony Kálmán, Bpest, VIII., József- 
körút 63.
1919 Gosztony Sándor, Bpest, VIII., József- 
körút 63. (J. 103—84) (Boconád, Heves 
várm.)
1881 Graefl Jenő, Poroszló, Heves várni.
1881 György Endre, Budapest, IX., Üllői-út 1. 
(Péterfalva, Ugocsa várm.)
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1885 Hadik-Barkóczy Endre gr., Bpest, VIII., 
Múzeum-u. 7. (J. 98—33) (Tavarna, 
Zemplén várm.)
1920 Hadik Endre gr., Bpest, VIII., Múzeum­
utca 7. (J. 9 8 -33 )
1887 Hadik János gr., Bpest, VIII., Főherceg 
Sándor-u. 14. (Seregélyes, Fejér várni.)
1916 Hajós Gergely, Budapest, VIII., Múzeum- 
kőrút 18.
1916 Hajós József, Budapest, VIII., Múzeum- 
kőrút 18.
1915 Haller Ferenc gr., Kerelö-Szt.-Pál, Kis- 
küküllő várm.
1895 Haller György gr., Kerelő-Szt.-Pál, Kis- 
küküllő várm.
1906 Hammerstein Richárd br., Bpest, IV., 
Ferenc Józsej-rakpart iy.
1918 Hanstein Ágost, Wusseken, bei Gambin, 
Bez. Stolp, Pommern.
1914 Hanvay László, Széki puszta, u. p. 
Kelemér, Gömör várm.
1880 Harkányi János br., Budapest, VI., 
Andrássy-út 4. (T. 28—85)
1911 Harkányi Sándor br., Budapest, VI., 
Andrássy-út 4.
3*
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1915 Hazai Samu br., Budapest, / . ,  Horthy 
Miklós-út 39.
1917 Haupt-Stummer Lipót br., Tavarnok, u. p. 
N agy tap öles dny, Nyitva várm. (Bpest, 
VII., Egri-út 8.)
1912 Hámos Antal br., Berzéte, Gömör várm. 
( Budapest, Hungária-szálloda.)
1920 Hedry István, Róma, Legation Royale de
Hongrie. Via Sesia 1.
1921 Herczeg Ferenc, Budapest, I., Hideg­
kúti-út 5ijB. (46.)
1920 Hertelendy Andor, Washington D. C. 
Suite 426. The Castleton, R.-Street 
Cor. lóik N. W. Hungarian Legation. 
( Szepesmindszent.)
1924 Hodossy Sándor, Bpest, V., Szabadság-tér 3.
(T. n o —53) (Kis Sáros, Sáros várm.)
1919 Hohenlohe Waldenburg Ferenc hg., Buda­
pest, / . ,  Uri-utca54. (Wien, Heiliger­
kreutzerhof, VIII. Stiege.
1912 Hohenlohe-Oehringen Kraft Keresztély 
hg., Somogyszob.
1912 Hohenlohe-Waldenburg Miklós hg., Wien, 
/ ., Krugerstrasse iy .
1920 Homrogdy Pál (1917), Budapest, VIII.,
Szentkirdlyi-u. 49.
1925 Hóry András, Belgrád, Legation de Hongrie,
Krunska-ulica.
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1914 Horthy Béla, Mezökdszony, Bereg vdrm.
(Budapest, VI., Kirdly-u. 106.)
1888 Horthy István, Bpest, IV., Kaplony-u. 7. 
1910 Horthy Jenő, Szt.-Margita, Szolnok-
Doboka vdrm. (Bpest, VIII., Baross- 
utca 10.)
1923 Horváth Gida br., Bpest, VIII., Rökk 
Szilárd-utca 29. (Pap, Szabolcs vdrm.) 
1899 Hoyos Miksa gr., Német-Lád, Somogy 
vdrm. ( Budapest, IV., Kaplony-u. 5.) 
(J. 148-18)
1912 Hoyos-Wenckheim Fülöp gr., Budapest, 
/ . ,  Dezső-u. 9. (J. 143—84)
1873 Hugonnai Béla gr., Bpest, Hideg- 
kúti-út 109/0.
1918 Hunkár Aladár, Bpest, VIII., Baross-u. 3.
( Bakonybdnk, Veszprém vdrm.)
1919 Hunyady Ferenc gr., Budapest, IV.,
Dunapalota-szálló. ( Somogy-Szill.)
1894 Hunyady József gr., Budapest, VIII., 
Trefort-u. 3. (J. 3 — 18) (Kéthely, 
Somogy vdrm.)
1893 Hunyady Károly gr., Soborsin, Arad vdrm. 
1896 Hunyady László gr., Budapest, VIII., 
Trefort-utca 3. (J. 3 — 18) (Ürmény, 
Nyitra vdrm.)
1919 Huszár Aladár, Balassagyarmat. ( Buda­
pest, VIII., Üllői-út 66.)
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1917 Huszár Elemér (Keszeg, Nógrdd vdrm.),
Bpest, IV., Kossuth Lajos-u. 3.
1910 Huszár Gyula, Bpest, IV., Havas-u. 2. 
(J. 38—00)
1894 Huszár Károly, Nógrád-Bercel.
1903 Huszár László, Bpest, I.,Szt. Háromság-u.4.
1918 Huszár Pál br.,Bpest, I ., Lágymányos-u. 20. 
1923 Huszár Tibor, Vámos Mikula, Hont vdrm.
(Budapest, VII., Damjanich-utea 2.
I J
1917 Illés József, Bpest, I., Döbrentey-u. 20. 
(101 — 76)
1892 Inkey Imre br., Miszla, Tolna vdrm.
1893 Inkey József br., Ihdros-Berény, Somogy
vdrm. (Bpest, VIII., Eszterházy-u. 23.)
(J- 44—8o)
1885 Inkey László, Bogát, u. p. Somogy-Jadd. 
1903 Inkey Pál br., Ikáros-Berény. ( Budapest, 
Tárnok-u. 1.)
1919 Inkey Zsigmond, Budapest, V i l i . ,  Üllői-
út 30. (Somogy-Jadd.)
1912 Ivánka Géza br., Pdtka, Fehér vdrm. 
1879 Ivánka László br., Felsö-Szemeréd, Hont 
vdrm.
1878 Ivánka Oszkár, Budapest, IV., Múzeum-
körűt 31. (J. 94-51)
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1919 Jakabffy Gyula, Dombegyháza, Csanád 
várni.
1916 Jakabffy Tibor, Bpest, V., Erzsébet-tér 3.
(T. 110—96)
1917 Jankovich Aladár gr., Cabuna, Slavonia. 
1912 Jankovich Béla, Bpest, VII., Rákóczi-út 6.
(Rácalmás, Fejér várni )
1907 Jankovich-Besán Endre gr., Gic-Hat-
halom, Veszprém várni. (Budapest, IV., 
Ferenc József-rakpart 25. (J. 69—48) 
1917 Jankovich-Besán József gr., Geszti, So­
mogy várni. ( Bpest, IV., Kaas Ivor-u. 6.) 
1902 Jankovich Iván gr., Szőllős-Györök, 
Somogy várm.
1917 Jaross Sándor, Győr, Opitz-u. 18.
1906 Jánoky-Madocsány Gyula, Bpest, VII., 
Damjanich-utca 34. (Pa Egeri, u. p. 
Nagy-Lapás, Nyitra várm.)
1892 Jekelfalussy Zoltán, Bpest, II., Lánchíd- 
utca 6. (T. 42 — 53)
I9I7 Jeszenszky József br., Alsó-Hidvég,
Tolna várm.
1:883 Jeszenszky Sándor br., Nógrád-Kövesd, 
(Budapest, IV., Veres Pálné-u. 19.) 
1923 Jósika János br., Kolozsvár.
1908 Josipovich Géza, Budapest, VIII., József-
körút 56. (J. 35 — 56)
4 0
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1910 Kaas Albert br., Budapest, VII., Izabella- 
utca 43. (T. 53—89) ( Bereg-Som.) 
1904 Kabós Ferenc, Bpest, IV., Veres Pálné- 
utca 12.(Szász-Kis-Almás, u. p. Erzsébet­
város.)
1921 Karg György br.,Budapest, VIII., Üllöi- 
út 14.
1908 Kállay Frigyes, Nagytétény, Villatelep, 
Pest várni. (Budapest, IV., Váci-u. 67.) 
(174-00)
1903 Karátsonyi Andor, Beodra, Torontál várni.
(Bpest, VI., Pálma-u. 7.) (J. 29—95)
1882 Karátsonyi Aladár gr., Bpest, VIII.,
József-körút 33.
1883 Karátsonyi Jenő gr., Bpest, / ., Krisztina-
körút 121. (T. 58—08)
1910 Kárász István, Szeghalom, Békés várni. 
1920 Kánya Kálmán, Berlin, Corncliusstr. 8. 
1898 Károlyi Antal gr., Budapest, / . ,  Uri-u. 48. 
(T. 29—85)
1904 Károlyi György gr., Budapest, VIII.,
Reviczky-u. 6. (J. 98 — 15)
1892 Károlyi Gyula gr., Budapest, VIII., 
Reviczky-u. 6. (J. 98—15) (Tibor száll ás, 
Szatnuír várni.)
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1893 Károlyi Imre gr., Budapest, II., Margit- 
rakpart 9. (T. 46—38) (Nagy-Mágocs, 
Csongrád várni.)
1918 Károlyi István gr., Budapest, VIII., 
Eszterházy-u. 25. (J. 80—99)
1905 Károlyi József gr., Budapest, VIII., 
Szentkirályi-u. 32. (J. 12)
1893 Károlyi Lajos gr., Budapest, VIII., 
Eszterházy-u. 40.
1881 Károlyi László gr., Budapest, V i l i . ,
Múzeum-u. 11. (J. 98—39) (Fóth,
Pest várm.) (T. 26—58)
1924 Károlyi Viktor gr., Bpest, II., Margit- 
rakpart 9. (46—38) (Nagy-Mágocs,
Csongrád várni.)
1899 Kégl Dezső, Csata, Fejér várm. (Bpest, 
VII., Rákóczi-út 6.)
1871 Keglevich Gábor gr., Abony, Pest várni. 
1903 Keglevich György gr. (Kiérni major, u. p. 
Csanád-Apáca.) Budapest, / ., Bécsi­
je apu-tér 1.
1882 Keglevich Gyula gr., Bpest, IV., Ferenciek-
tere 2. (J. 152—03) (Pétervására, Heves 
várm.)
1920 Keglevich Imre gr., Pétervására, Heves 
várm. (Bpest, IV., Fér énei ek-tere 2.) 
(J. 152—03)
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1903 Keglevich István gr., (Ipolykürt, u. p.
Szécsény, Nógrdd várni.) Budapest, / ., 
Mészáros-utca 30.
1904 Keltz Sándor, Palin, Zala várni.
1906 Kemény Árpád br., Csombord, u. p. Nagy- 
Enyed. (Bpcst, IX., Kinizsy-u. 2j.)
1S99 Kendeffy Gábor gr., Hátszeg, Huny ad 
várni.
1906 Kendeffy Lajos, Budapest, VIII.,
Múzeum-u. 9. (Tarodháza, u. p. Dömö­
tör i, Vas várni.)
1921 Kende Zsigmond br., Túristvándi, Szatmár 
várni. (Bpest, V ., Szabadság-tér 3.)
1921 Keresztes Ákos, Bpest, / ., Tábor-u. 2.
1911 Khuen-Héderváry Károly gr., Hédervár, 
Győr várm. ( Budapest. IV., Ferenciek- 
tere 9.)
1900 Khuen-Héderváry Sándor gr., Bpest, IV., 
Férenciek-tere 9. (T. 62—53) (Hédervár, 
Győr várm.)
1882 Kinsky Zdenkó gr., Chlumetz a. d. Cidlina, 
Böhmen.
1908 Kiss Géza (nemeskéri), Göd, Pest várni.
1882 Kiss Pál (nemeskéri), Göd, Pest várni.
1908 Kiss Sándor (nemeskéri), Sofia, Bulgária, 
Legation Royale de Hongrie.
1915 Klebelsberg Kuno gr., Budapest, IV., 
Ferenciek-tere 9.
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1912 Kornis Ferenc ifj., Budapest, IV., Kaas 
Ivor-u. 8. (Tiszabüd, u. p. Büdszent- 
mihály, Szabolcs várm.)
1915 Kossuth Lajos ifj., Széphalom, u. p. 
Sátoraljaújhely.
1919 Kossuth Pál, Bodrogszög, Zemplén várm. 
1880 Kovács Sebestyén Endre, Budapest, V .,
József-tér 5. (L. 979—40) (Szekszárd.)
1920 Kozma Miklós, Bpest, Hunfalvy-u. 13.
(T. 153—13)
1897 Kövér Gusztáv, Héki puszta, u. p. Martfű, 
Szolnok várm.
1920 Kövér János, Martfű, Szolnok várm.
(Budapest, IV., Kossuth Lajos-u. 10.)
1921 Kuhn Béla br., Budapest, Balogh
Tihamér-utca 5.
1922 Kürthy István, Koltha, Komárom várm.
(Budapest, IV., Bristol-szálloda.)
L
1910 Latinovits Endre, Bpest, I I ., Lánchíd-u. 2.
(T. 149—06) (Visegrád, Pest várm.) 
1923 Latinovits János, Bpest,IV., Bristol-szálló, 
(Katymár, Bács várm.)
1917 Láng Boldizsár br., Bpest, V., Mária 
Valéria-u. 10. (T. 78 — 85)
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1920 Láng Mihály br., Epést, IV., Apponyi-tér 1. 
1906 László Elemér, Bpest, X., Rezsö-tér 3. 
1902 László Mihály, Budapest, V ., Hold-u. ig.
(T. 66—30) ( Alsó-Örs, a Balaton'mellett.) 
1919 Lehár Antal br., Wien, VI., Theobald­
gasse 16.
1863 Liechtenstein János hg., Wien, /., 
Minoritenplatz 4.
1908 Liechtenstein János hg., ifj., Wien, 
Alserbachstrasse 16.
1898 Lindelof Henrik br., Pa Határ, u. p.
Nagy herestény, Bars várni.
1902 Liptay Béla, Jéke, u. p. Kisvárda. ( Bpest, 
IV., Kaas Ivor-u. 8.) (J. 148—68)
1918 Liptay László, Bpest, IV., Kaas Ivor-u. 8. 
1912 Lipthay Béla br., Bpest, VII., Damjanich- 
utca 44. (J. 109—02)
1895 Lónyay Elemér hg., Oroszvár, Moson várni. 
1911 Lónyay Gábor gr., Nagy-Lánya, Szabolcs 
várni.
1895 Lónyay Menyhért gr., Kis-Bózsva, u. p. 
Pálháza, Abaúj várni. (Bpest, VIII., 
Múzeum-u. 11.)
1890 Lossonczy Gyula, Bpest, VIII., Eszter- 
házy-u. 25. (Tiszaderzs, Szolnok várni.)
1921 Lossonczy István, Bpest, / . ,  Uri-u. 64. 
1884 Luczenbacher Miklós, Pettend, Fejér
várni. (Bpest, IV., Petőfi Sándor-u. 18.)
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1914 Luczenbacher Raul, Bpest, V ., Erzsébet- 
tér 14. (33—03) (Szob, Hont várni.)
1919 Lukachich Géza br., Bpest, IV., Egyetem- 
utca 1. (J. 33—28) *
1874 Lyka Döme, Pázmánd, Fejér várni.
M
1890 Mailáth Géza gr., Mailáth-Gárdony, u. p. 
Balassagyarmat.
1909 Mailáth György gr., Budapest, VII.,Izsó- 
utca 5. (J. 81 — 12) (Bakóca, Baranya 
várni.)
1883 Mailáth József gr., Perbenyik, Zemplén 
várm (Bpest, II., Bimbó-u. J . )  (1—57)
1922 Mailáth József gr. ifj., Bpest, II., Bimbó- 
utca 7. (Ó-Fehértó, Szabolcs várm.)
1892 Mailáth László gr., (Bpest, IV., Bristol- 
szálloda) Mödling bei Wien, Liechten­
steinstrasse 6.
1925 Maillot Nándor br., Bpest, VI., Bajza-u. 24. 
(T. 31—21), (Pálya, Zemplén várm.)
1876 Majthényi Béla br., Bpest, VII., Kertész­
utca 20. (Cabaj, Nyitra várm.)
1924 Majthényi Béla br. ifj., Budapest, VII., 
Kertész-utca 20.
Kilépett.
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1924 Majthényi József br., Bpest, V II ., Kertész­
utca 20. (Cabaj, Nyitva várm.)
1920 Malcomes Gyula br., Bpest., / ., Fortuna-
utca 7. (T. 21— 19), (Cece, Fejér várm.)
1915 Marenzi Ferenc örgr., Budapest, VIII.,
Múzeum-u. 3.
1924 Márffy-Mantuano Rezső, Bpest, VIII., 
Horánszky-u. 4. (J. 12—65)
1922 Máriássy Ödön, Mád, Zemplén várm.
1916 Marsovszky Ivor, Budapest, IV., Piarista­
utca 4. (T. 137— 13), (Marsófalva,
Trencsén várm.)
1921 Marsovszky Jenő, Wien, Schrankgasse 12. 
1919 Masirevich Konstantin, Prága, Legation
Royale de Hongrie, III., Sericova-ulica 1. 
1906 Masirevich Samu, Budapest, IV., Ferenc 
Józsej-rakpart 22.
1924 Matuska Péter, Prága, IIP , Sericova- 
ulica 1. Legation Royale de Hongrie.
1922 Merán János gr. ifj., Körösladány, Békés
várm.
1882 Meszlény Pál, Kis-Velence, Fejér várm. 
(Budapest, IV., Szép-u. 3.)
1917 Meszlény Pál ifj., Kis-Velence, Fejér várm. 
1906 Mezőssy Béla, Bpest, VIII., Rákóczi-út,
Pannonia-szálloda. (Ujfehértó, Szabolcs 
várm.)
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1909 Mészáros Ervin, Budapest, VIII., József- 
körút 7.
1876 Mihalovich Ödön, Bpest, IV.,Egyetem-u. 2.
1903 Mikes Ármin gr., Bpest, IV., Egyetem­
utca 6. (j. 25—11), (Zabola, Háromszék 
várm.)
1913 Mikes János gr., Szombathely. (Budapest, 
IV., Egyetem-u. 6.)
1921 Mikes Miklós gr., Bpest, VI., Bajza-u. 32.
1893 Mikes Zsigmond gr., Bpest, VI., Bajza-u. 
32. (L. 964—25) (Bodola, Háromszék 
várm.)
1909 Mocsonyi Sándor, Bpest, IV., Hungária- 
szálló (Kápolnás, Krassó-Szörény várm.)
1892 Molnár Béla, Gálszécs, Zemplén várm. 
(Budapest, IX., Ráday-u. 34.)
1878 Montenuovo Alfréd hg., Wien, / ., Löwel- 
strasse 6.
1917 Montenuovo Nándor hg., Németboj, Bara­
nya várm. (Bpest, VIII., Szentkirályi-u. 
32/b.) (J. 5 -3 4 )
N
1917 Nagy Elek, Bpest, I., Kelenhegyi-út 29. 
(J. 7 0 -21 )
1906 Nagy Ferenc, Budapest, IV., Kecskeméti­
utca 19. (J. 48—44)
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1906 Nagy Gyula (felső-eöri), Kis-Hautós, u. p. 
Nagy-Hantos. (Bpest, IV., Veres Pálné- 
utca 26.)
1917 Nagy Pál (felső-eőri), Sismánd, u. p.
Hercegjalva, Fehér várni.
1890 Návay Tamás, f
1918 Nemes András gr., Kolozsvár, Farkas-u. 8.
1891 Nemes Albert gr., Pa Bánhalom, u. p. Kun­
hegyes. (Róma. Via Sesia 1. Legation 
Royale de Hongrie.)
1887 Nemes János gr., Pa Bánhalom, u. p. 
Kunhegyes. (Bpest, VI., Liszt Fcrcnc- 
tér 7.) (T. 51—88)
1916 Nemes János gr., ifj. Bpest, II. Fö-u. 9.
(T. 105—68) (Kunszentmiklós.)
1900 Niczky Pál gr., Magyar Szentkirály, 
Veszprém várni.
1903 Nopcsa Ferenc br., Bpest, IV., Kossuth 
Lajos-u. ig —21. Astoria-szállú.
1917 Nyáry László br., Pilis, Pest várni.
O
1912 Odescalchi Béla hg., Budapest, V i l i . ,  
Főherceg Sándor-u. 14. (J. 4 —62)
1880 Odescalchi Géza hg., Wien, / ., Herren­
gasse 21. (Nyitra-Szerdahely.)
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i q i 8 Odescalchi Károly hg., Budapest, II., 
Fő-utca i i .  (T. 124—60)
1917 Odescalchi László hg., Budapest, VIII., 
Főherceg Sándor-u. 14. (J. 4 —62)
1902 Odescalchi Lóránt hg., Vatta, u. p. Ernőd, 
Borsod várni.
1910 Okolicsányi-Zsedényi Ede, Lőcse, Szepes
várm.
1898 Orczy Andor br., Bpest, IV., Petőfi Sándor- 
u. 12. (T. 19—98) (Ujszász, Pest várm.) 
1913 Orosz György, Fényes-Litke, Szabolcs várm.
( Bpest, VIII., Baross-u. 45.) (J. 131—54) 
1901 Osztroluczky Miklós, Bpest, VIII., József- 
utca 6. (J. 25—64) (Osztroluka, Zólyom 
várm.)
1916 Ottlik György, Budapest, / . ,  Biró-u. 3. 
1909 Ottlik Iván, Budapest, / . ,  Biró-u. 3.
(L. 9 6 3 -9 °)
1919 Ottrubay Károly, Budapest, /., Országház-
utca 33. (T. 6—57)
P
1920 Pallavicini Alfons örgr. legifj., Bpest,
I„ Orlay-utca 2.
1909 Pallavicini Alfons Károly őrgr., Wien, / ., 
Josefplatz 5. (Bpest, VI., Andrássy- 
út g8.)
4
5°
i882 Pallavicini Béla őrgr., Wien, IV., 
Schwindgasse Nr. 4.
1901 Pallavicini György őrgr., Budapest, L, 
Uri-utca 12. (Mosdós, Somogy várni.) 
1899 Pallavicini János őrgr., Pa Radvány, u. p. 
Abauj Szemere.
1875 Pallavicini Sándor őrgr., Wien, Josej- 
platz 5.
1919 Pallavicini Sándor Kálmán őrgr., Epést, 
VI., Andrássy-út g8.
1921 Panos Alajos, j
1895 Pap Géza br., Bpest, V ., Zoltán-u. 8.
1896 Pappenheim Siegfried gr., Iszka-Szt.-
György, u. p. Moha, Fejér várni,
1917 Pásztélyi István br., Budapest, II., 
Marczibányi-tér 5.
1912 Patay György, Bpest, IV., Veres Pálné- 
utca 25. (J. 56—99) (Tiba, u. p. Szob- 
ránc, Ung várm.)
1888 Patay József, Bpest, IV., Szép-utca 5. 
( Báj, Szabolcs várm.)
1905 Patay Tibor, Budapest, V ., Bálvány-u. 20.
(L. 985—86) (Ácsa, Pest várm.)
1923 Pálffy Ferenc gr., Bpest, VIII., Reviczky- 
utca 4. (Ciffer, Pozsony várm.)
1915 Pálffy Ferenc Pál gr., Pudmerice z. 
Bratislava.
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1885 Pálffy János gr., Kis-Magyar, u. p. Nagy- 
Magyar, Pozsony várni. (Pozsony, 
Zöldszoba-utca 2.)
1923 Pálffy László gr,, Gönc, Abaaj várni. 
1882 Pálffy Miklós hg., Heidenreichstein,
Nieder-Österreich. (Budapest, VIII., 
Eszterházy-u. 44.) (J. 98—53)
1889 Pálffy Mór gr., Ciffer, Pozsony várni.
(Wien, / ., Herrengasse 3.)
1887 Pálffy Ödön gr., Bpest,VIII., Reviczky-u. 4.
1878 Péchy Andor, Wien, I., Canovagasse 3 
1894 Pejacsevich Albert gr., Alag.
1903 Pejacsevich Elemér gr., Nasice, Slavonia.
1879 Pejacsevich Tivadar gr., Nasice, Slavonia. 
1906 Pejacsevich-Mikó Endre gr., Nógrád-
Ludány.
1916 Pékár Gyula, Bpest, V i l i . ,  Rökk Szilárd- 
utca 32. (J. 1—78)
1914 Perényi Zsigmond br., Bpest, IV.,
Ferenc József-rakpart 18. (J. 6 — 86) 
1894 Petheö Richárd, Budapest, V i l i . ,  Rökk 
Szilárd-u. 29.
1903 Petrichevich-Horváth Arthur br.,Küküllö- 
Széplak, u. p. Bonyha, Kisküküllő várm. 
1899 Pírét ele Bihain Gyula br., Bpest,
Uri-u. 20. (T. 65—60) (Köpösd, Nyitra 
várm.)
4*
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1912 Piret de Bihain Jenő br., Bpest, VIII.,
Üllői-út 8. (J. 99 — 16)
1925 Piret de Bihain Viktor br., Bpest, VIII., 
Üllöi-út 8. (J. 99—16) (Erdőkövesd, 
Heves várm.)
1902 Piukovits József, Szabadka.
1922 Podmaniczky Attila br., Budapest, VI.,
Eötvös-u. 14. (L. 902— 12)
1923 Pongrácz Jenő gr., Budapest, / . ,  Uri-u. ig.
(T. 139—40) ( Bashalom, Szabolcs várm.)
1913 Pongrácz Jenő gr. ifj ., Budapest, VIII ,
Üllői-út 14. (Nagykágya, Bihar várm.) 
1872 Prónay Dezső br., Bpest, V., Bálvány­
utca 20. (Ácsa, Pest várm.)
1911 Prónay Gábor br., Bpest, VIII., Trefort- 
utca 2. (J. 28—92) (Ácsa, Pest várm.) 
1911 Prónay György br., Bpest, V I I I , Trefort- 
utca 2. (J. 28—92) (Ácsa, Pest várm.) 
1921 Prónay Gyula, Magyaróvár.
1923 Prónay József, Romhány, Nógrád várm. 
1917 Prónay Mihály, f
1906 Putnoky Mór, Bpest, IV., Veres Pálné- 
utca 16. (J. 153—96) (Gesztete, u. p. 
Gömör-Simonyi.)
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R
1894 Radisics György, Budapest, V i l i . ,  Kökk
Szilárd-u. 18.
1895 Radisics István, Bpest, IV., Ferenc
József-rakpart 25. (J. 113—53)
1902 Radvánszky Albert br., Budapest, VIII., 
Üllői-út lója.
1902 Radvánszky Antal br., Zólyom-Radvány. 
(Bpest, VIII., Üllői-út i6fb.) (T.7 5 -1 6 )
1909 Radvánszky Béla br., Bpest, IV., Szép­
utca 5. (J. 1 5 4 —9 °)
1892 Radvánszky György, Sztárnya, u. p. 
Tornallya, Gömör várni.
1910 Radvánszky Kálmán br., Sajó-Kaza,
Borsod várni.
1917 Ragályi-Balassa Ferenc br., Ragály, 
Gömör várm.
1907 Rakovszky Antal, Kocsóc, Trencsén várni.
( Bpest, V.,Nagykorona-u. 23.) (T . 4 5 -5 4 )  
1915 Rakovszky Endre, Bpest, V i l i . ,  Baross- 
utca 81.
1919 Rakovszky György ifj., Budapest, IX., 
Közraktár-u. 12 la.
1905 Rakovszky István, Budapest, VIII., 
Szentkirályi-u. 22.
1919 Rakovszky Iván, Bpest, II., Nyúl-u. 10. 
(Nagy-Rákó, u. p. Pribóc, Turóc várm.)
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1920 Rakovszky Jenő (1914), Budapest, IX.,
Ráday-u. 32.
1908 Rauch Pál br., Martinjaec, Horvátország. * 
1910 Ráday Gedeon gr., Bpest, IV., Ferenc 
Józsej-rakpart 27. (J. 4—54) (Iklad, 
u. p. Aszód.)
1919 Reviczky József ( Budapest, I V ., Veres- 
Pálné-u. 26.), Nyír-Márton falva, Sza­
bolcs várni.
1919 Révay István gr., Bpest, IX., Rákos-n. 5.
(Tájna, u. p. Verebély, Bars várm.) 
1902 Révay László gr., Kisselmec, Turóc várm. 
1885 Révay Simon gr., Bpest, IX., Rákos-u. 5.
(J. 23—48) (Tajna, u. p. Verebély.) 
1872 Rohonczy Gedeon, Bpest, IV., Apponyi- 
tér 1.
1921 Rohonczy Imre br., Szombathely. (Inke, 
Somogy várm.)
1919 Rosty Ferenc, Bpest, IX., Üllői-út ig. 
(J- 6 6 -55 )
1895 Roszner Ervin br., Telekes, u. p. Gcrse, 
Vas várm.
1924 Roszner Ervin br. if j., Bpest, IV., Kecske- 
méti-u. 2.
1919 Roszner István br., Telekes, u. p. Gerse, 
Vas várm.
* Kilépett.
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ig ió  Rubidó-Zichy Emil br., Budapest,
Rudasfürdő-sz. Döbrentey-tér. (Pápa, 
Veszprém várni.)
1913 Rubidó-Zichy Iván br., Nágocs, Somogy 
várni. (London, Legation Royale de 
Hongrie).
1902 Rudnay Béla, Bpest, VIII., J ózsef-körút 
iy .  ( A.-Zsember, u. p. Bát, Hont várni.) 
1922 Rudnay Egyed, A.-Zsember per Léva, 
Hont várni.
1921 Rudnay Lajos, Bpest, VIII., Trefort-u. 4.
(J- 93—64)
1912 Rudnyánszky József br., Budapest, V., 
Országház. (43 — 11)
1915 Ruttkay Vilmos, London, S. W. I. 
Cadogan-Place 47.
S
1919 Salm-Hoogstraeten Hermann gr., Bpest, 
VIII., Eszterhdzy-u. 30.
1918 Salm Hugó hg., Wien, IIP , Veithgasse 11.
1919 Sardagna Béla br., Bpest, VIII.. József-
utca 12.
1910 Schell Ferenc br., Bpest, VI., Rózsa-u. 50. 
(Zsámbok, Pest várm.)
1917 Schell Gyula br., Nagy-Ida, Abauj-Torna 
várni. ( Bpest, IV., Veres Pálné-utca ig.)
1919 Schell Gyula br. ifj Rdkos-Csaba.
1897 Schell József br., Pa Katalin, u. p. 
Tengelic, Tolna várni.
1919 Schell Pál br., Bpest, IV., Ferenciek-tere 9.
1922 Schell Péter br., Bpest, IV., Ferenciek-
tere 9. (Nagy-Ida, Abauj vdrm.)
1919 Schmidt-Pauli Edgár, Berlin, W. Marga­
retenstrasse 4.
1892 Schönborn-Buchheim Károly gr., Wien, 
Renngassc 4.
1908 Schwaben-Durneiss Gyula br., Budapest.
VIII., Rákóczi-út 6.
1896 Schwarzenberg Alajos hg., Ászár, Kisbér 
mellett. (Wien, III., Rennweg 2.)
1918 Semsey Andor gr., Bpest, / ., Városmajor­
utca 28. (T. 24—65)
1892 Semsey László gr., Bpest, / ., Városmajor- 
utca 28. (T. 24—65) (Scmse, Kassa 
mellett.)
1909 Sennyey Béla gr., Bpest, VIII., Múzeum-
utca 15. (Bély, Zemplén várni.)
1921 Sennyey Ferenc gr., Nagy-Hantos, Fejér 
várm.
1908 Sennyey Miklós br., Pácin, Zemplén várni. 
1921 Sennyey Pál gr., Bély, Zemplén várm.
1923 Serényi István gr., Bpest, VI., Délibáb­
utca 26. (Dédes, Borsod várm.)
iQ2i Serényi László gr., Girincs, Zemplén várni.
(Bpest, IV., Szép-u. 3.)
1923 Serényi Ödön gr., Bpest, VIII., Esztcrházy- 
utca 30. (J. 3—36) (Hosszúrév, u. p. 
Vadna, Borsod várm.)
1919 Sibrik György, Bpest, VIII., Múzeum-
utca 11.
1920 Sibrik Sándor, Bpest, IV., Váci-u. 41 ja.
(1 -88 )
1899 Sigray Antal gr., Iváné, u. p. Csákány, 
Vas várni. (Bpest, Uri-u. 60.)
1916 Simonyi Libor, Bpest, IV., Irányi-u. 21. 
(J. 153—46) (Cserhátsurány, Nógrád 
várm.)
1895 Sizzo-Noris Kristóf gr. f 
1919 Sivó Ernő, Abony, Pest várm.
1889 Sivó Jenő, Abony, Pest várm.
1913 Skerlecz Iván br., Bpest, VI., Délibáb­
utca 2g. (T. 8—82)
1904 Solymossy Jenő br., Bpest, VII., Thököly - 
út 64. (J. 15—21) (Kis-Terenyc, Nógrád 
várm.)
1902 Solymossy Lajos br., Budapest, VII .
Thököly-út 64. (Apatelek, Arad várm.) 
1916 Somogyi Béla, Kistúr, u. p. Ipolyság.
(Budapest, IV., Molnár-u. 10.)
1919 Somssich Antal gr., Ormánd, Zala várm. 
(Bpest, I., Alagút-u. 2.) (L. 962—31)
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1895 Somssich Géza gr., Kivadár, u. p. Nagy­
atád, Somogy várni.
1910 Somssich Gyula gr., Geszti, Somogy várni.
1921 Somssich János gr., Zákány, Somogy várni
1906 Somssich József gr., Kivadár, u. p. Nagy­
atád, Somogy várm.
1901 Somssich László gr., Budapest, V i l i . ,  
Múzeum-u. 9. (Szarkavár, u. p. Kapos­
vár, Somogy várm.)
1908 Somssich Miklós, Somogy-Sárd. (Epést, 
IV., Kaplony-u. 3.)
1906 Somssich Tihamér gr., Epést, VIII., 
Német-u. 31. (J. 89—35)
1919 Soós Károly (bádoki), Budapest, IV., 
Hungária-sz.
1917 Stovanovitch Iván, Budapest, / ., Tóth 
Lörinc-u. 4.
1917 Strube Lipót, Berlin, N. W. 23. Hándels- 
strasse 8.
1914 Stummer Károly br. f
1891 Szapáry Frigyes gr., Abony, Pest várni.
1888 Szapáry György gr., Bpest, IV., Szép-u. 5. 
(Puszta-Taskony, Szolnok várm.)
1906 Szapáry István gr., Alberti, u. p. Alberti- 
Irsa, Pest várm.
1858 Szapáry Iván gr., Budapest, VIII., 
Szentkirályi-u. 34.
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1901 Szapáry József gr., Budapest, IV.,
Apponyi-tér 4.
1911 Szapáry Lajos gr., Alberti, u. p. Alberti- 
Irsa, Pest várni.
1887 Szápáry László gr., Bpest, IV., Duna- 
palota-sz. (Muraszombat, Vas várni.) 
1885 Szapáry Péter gr., Budapest, IV., 
Reáltanoda-utca iy .
1890 Szapáry Tibor gr., Wien, Museumstrasse 7. 
Ung. Garde-Palais.
1917 Szemere Kálmán, Bpest, V., Fáik Miksa- 
utca 15.
1922 Szentirmay Imre, Bpest, IV., Kecskeméti­
utca 9.
1904 Szent-Ivány Egon, Perlep, u. p. Aranyos- 
maróth, Bars várm.
1914 Szent-Ivány Farkas ifj., Budapest, VIII., 
József-u. 14. ( Apc, Heves várm.)
1909 Szent-Ivány Móric, Bélád, u. p. Nagy- 
Herestyén, Bars várm.
1903 Szent-Ivány Tibor, Szatmár, Somoskeöy- 
tanya.
1882 Szentkereszty Béla br., id. j 
1907 Szentkereszty Béla br., Budapest, VIII., 
Pannonia-szálloda. ( Árkos, u. p. Sepsi- 
szentgyörgy.)
1902 Szentkereszty István br., Hosszúaszó.
Hususan, jud. Tarnava-Mika, Erdély.
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1921 Szentmiklóssy Andor, Budapest, V ., 
Báthory-u. iy.
1896 Szécsen Miklós gr., Bpest, IV., Hungária-sz.
(Gyöngyös Szt. Kereszt, Vas várni.)
1919 Szécsen Miklós gr. ifj., Belgrad, LegationRle 
de Hongrie. ( Gyöngyös Szt. Kereszt Vas 
várni.)
1887 Széchényi Aladár gr., Rinyatamási, u. p.
Görgeteg, Somogy várni.
1890 Széchényi Andor Pál gr., Marcali, 
Somogy várni.
1893 Széchényi Bertalan gr., Felső-Segesd,
Somogy várni. (Budapest, II., Lánchíd- 
utca 10.) (T. 132—06)
1894 Széchényi Dénes gr., Horpács, Sopronvárm.
1896 Széchényi Domonkos gr., Nagy dörög,
Tolna várni. ( Bpest, II., Lánchíd-u. 10.) 
1889 Széchényi Emil gr., Bpest, / ., Uri-u. 6.
(T. 7—94) (Lobod, Somogy várni.)
1893 Széchényi Frigyes gr.. Somogy-Tarnóca. 
1882 Széchényi Géza gr., Bpest, / ., Dísz-tér 10. 
(T. 129—95) (Erdö-CsokonyaK Somogy 
várm.)
1917 Széchényi György gr., Budapest, IV., 
Reáltanoda-u. 8. (Kálóz, Fejér várm.)
1897 Széchényi István gr., Bpest, VIII., Eszter-
házy-u. 19. (J. 66—54) (Kálmáncsa, 
Somogy várm.)
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1923 Széchényi János gr., Sopron-Horpács.
1922 Széchényi József gr., Bpest, IV., Kecs-
keméti-u. 10. (Marcali, Somogy várm.) 
1925 Széchényi Károly gr., Póstelek, u. p. 
Békés-Csaba. (Bpest, VIII., Reviczky- 
utca 4.) (J. 98—22)
1900 Széchényi László gr., Bpest, VI., Bajza- 
utca 17. (T. 151—03) (Washington D.C. 
292g. Massachusetts-Ave.)
1898 Széchényi Manó gr., Iván, Sopron várm. 
1918 Széchényi Mihály gr., Budapest, IV., 
Váci-utca 37. (Rózsástanya,u.p. Sáros­
patak, Zemplén várm.)
1900 Széchényi Viktor gr., Bpest, / ., Uri-u. 52. 
(T. 86—00) (Sárpentele, u. p. Székes- 
fehérvár.)
1917 Széchenyi Zsigmond gr., Kőröshegy, So­
mogy várm. (Bpest, / ., Uri-u. 52.)
1923 Szilassy László, Tisza-Derzs, Szolnok várm.
1918 Szily Tamás, Gödre-Szt.-Márton, Baranya
várm.
1918 Szirmav József, Bpest, / . ,  Uri-u. 36. 
1912 Szirmay Ottó gr., Nagyhomokos, u. p. 
Tokaj. (Budapest, IV., Szervita-tér 10.) 
(T. 18 -31)
1907 Szirmay Sándor gr., Budapest, VIII., 
Mária-u. 46. (J. 38—79) (Tápió-Ság, 
Pest várm.)
1891 Szitányi Géza, Bpest, VI., Andrássy-út 5.
1916 Szmrecsányi Lajos, Eger.
1907 Szontagh Jenő, Moson.
1869 Sztankovánszky János, Bpest, / ., Tárnok­
it. 1. (T. 139—76) (Kajdács, Tolna várm.)
1917 Sztankovánszky Pál, Bpest, / ., Tárnok­
utca 1. (T. (139-—76) (Alsó-Mocsolád, 
Baranya várm.)
1919 Sztankovánszky Tibor, Bpest, I., Tárnok- 
u .i .  (T. 139—76) (Kajdács, Tolna várm.) 
1896 Sztáray Gábor gr., Tárná, u. p. Nagy- 
Mihály, Zemplén várm.
1900 Sztáray Sándor gr., Bpest, 1., Uri-u. 32.
(L. 960—69) ( Mihalovce, Zemplénvárm.) 
1917 Szurmay Sándor br., Budapest, VI., 
Andrássy-út 47. (T. 26—25)
1906 Szüllő Géza, Bpest, IV., Piarista-u. 2. 
1919 Szveteney György br. (1915), Budapest: 
IV., Hungária-szálloda.
T
1922 Tahy László, Konstantinápoly, Legation 
Royale de Hongrie.
1921 Tallián Jenő br., Bpest, VI., Andrássy-út 4. 
1919 Tallián Tibor br., Nova-Kanizsa, Jugo­
szlávia.
1922 Tarányi Ferenc, Nyírlak, Zala várm.
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1912 Tasnády-Szüts Andor, Bpest, V ., Zrinyi-
utca 17.
1905 Teleki Árvád gr., Drassó, u. p. Konca,
Alsó-Fehér várni.
1919 Teleki Béla gr., Bpest, 11., Bimbó-u. 7. 
1904 Teleki Domokos gr., Gernyeszeg, Maros- 
Torda várni. (Budapest, I., Kelenhegyi- 
út 5/7.) (J. 8 2 -10 )
1910 Teleki Ferenc gr. f
1906 Teleki Géza gr., Alsó-Zsuk, u. p. Apahida,
Kolozs várni. (Budapest, VI., Andrássy- 
út 105.) (L. 978—05)
1918 Teleki Gyula gr., Budapest, IV., Szervita­
tér 10. (T. 15—57)
1913 Teleki Jenő gr., Nagy-Somkut, Szatmár
várni.
1879 Teleki József gr., Bpest, IV., Szervita­
tér 10. (Duna-Tetétlen, Pest várni.) 
1909 Teleki József gr. ifj., Budapest, V ., 
Erzsébet-tér 14. (33—03)
1885 Teleki László gr., Bpest, IV., Szervita­
tér 10. (Pa Nagy-Oszlár, Pest várni, 
u. p. Tápió-Sáp), (Tápió-Sáp 8.)
1919 Teleki Mihály gr., Budapest, IV., Szervita­
tér 10. (Duna-Tetétlen.)
1900 Teleki Pál gr., Budapest, V ., József-tér 7. 
(T. 71—68) (Pribékfalva, u. p. Pa Hideg­
kút, Szatmár várm.)
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1917 Teleki Sándor gr., Budapest, IV., Szervita­
tér 10. (T. 104—60)
1891 Teleki Tibor gr., Gyömrő (Gyömrö 1.)
( Budapest, IV., Szép-u. 4.)
1912 Than Károly br., Bpest, V., Honvéd-u. 1.
1913 Thyssen-Bornemisza Henrik br., Rohonc
Vas várni.
1892 Thorotzkai Miklós gr., Bpest, V., Honvéd­
utca 18. (Kernyesd, u. p. Hátszeg.) 
1925 Thótt Gábor, Bpest, VII., Aréna-út iy. 
1884 Thurn-Taxis Sándor hg., Lautein, Böhmen.
(Wien, IV., Viktorgasse 5.)
1906 Timon Ákos. f
1921 Tisza György gr., Bpest, VIII,,Sándor-u. 4. 
1889 Tisza Kálmán gr., Csegöd, Bihar várni.
1900 Tisza Lajos gr., Kocsord, Szatmár várni.
1919 Toepke Erik (1915) Békás-megyer.
1920 Török Géza br., Bpest, IX., Erkel-u. 20.
1914 Trauttenberg Imre br. f
U
1912 Ugrón István, Kolozsvár, Farkas-u. 7.
(vagy Mezözák, Tordaaranyos várni.) 
1916 Uray Gyula br., Bereg-Surány.
1915 Uray János br., Piskolt, Bihar várni.
1901 Üchtritz-Amadé Emil gr., Lókósháza,
Csonka-Arad várni.
1871 Üchtritz Zsigmond br. f
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1923 Vasdényey Imre, Bpest,IX., Lónyay-u. 60.
(Kadarkút, Somogy várni.)
1923 Vay Arthur gr., Bpest, VIII., Nap-11. 2g.
(Felső-Vadász, Abauj várm.)
1882 Vay Elemér br., Budapest, IV., Hungária- 
szálloda. (A.-Zsolca, Borsod várni.) 
1912 Vay László br., Bpest, IV., Váci-u. 68. 
(J. 64—70) (Zsáka, Bihar várni.)
1923 Vay László gr., Bpest, I.,Uri-u.42.(ig—49)
( Berkesz, Szabolcs várm.)
1919 Vay Miklós br. ifj ., Bpest, IV., Váci­
utca 68. (Tiszalök, Szabolcs várm.)
1879 Vay Tibor gr., Pátroha-Thass, Szabolcs 
várm. (Bpest, IV., Szép-u. 5.) (35—98)
1896 Vécsey Miklós br., Bpest, V i l i . ,  Rökk Szi-
lárd-u. 24. (J. 27) (Sárköz, Szatmárvárm.)
1924 Vest Fedor br., Bpest, / ., Horthy Miklós­
át 14. (J. 14—90)
1897 Vigyázó Ferenc gr., Bpest, VII., Károly
király-út 1. (Rátóth, u. p. Vác.)
1924 Villani Frigyes br., Bucarest, Legation 
Royale de Hongrie.
1878 Vizsolyi Ákos, Alsó-Pél, u. p. Kötesd, 
Tolna várm.
1924 Vladár Ervin, Bpest, IX., Ferenc-körút 25. 
(J. 102—22)
V
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1922 Vojkffy Hubert gr., Bpest, VI., Rózsa­
utca 67. (Rábakovácsi, u. p. Ikervár, 
Vas várni.) (Wien, I., Lothringerstr. 3.) 
1917 Vojnits Miklós br., Budapest, I., Horthy 
Miklós-út 14. (J. 34—86)
1903 Vojnits Sándor br., Budapest, /., Horthy 
Miklós-út 14. (J. 34—86)
1907 Vonwiller Alfréd, Zürich, Hotel Bauer, 
au Lac.
W
1907 Waldbott-Bassenheim Kelemen báró, 
Tolcsva, Zemplén várni.
1919 Waldbott Frigyes báró if3., Tolcsva, 
Zemplén várni.
1924 Walkó Lajos, Bpest, / . ,  Szentháromság­
utca 4. (136—47) (Verseg, Pest várni.)
1922 Walla Ferenc, Bpest, IV., Ferenc József- 
rakpart 25.
1895 W áss Béla gr., Zan, jud. T ur da Aries, Erdély.
1914 Weisz-Horstenstein Jenő br., Kálaz, Via 
Vráble, Zupa Nitra. Slovensko.
1914 Wenckheim Antal gr., Nagy-Lévárd, Po­
zsony várni. ( Bpest, VIII., Eszterházy-u. 
44.) (Velké-Leváry, Zupa Bratislava.)
1887 Wenckheim Dénes gr., (Bpest, I., Kelen- 
hegyi-út 20.) (J. 88— 14) Doboz, u. p. 
B-Gyula.)
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1886 Wenckheim Ferenc gr., Velence, Fejér 
várm.
1923 Wenckheim Ferenc gr., ifj,,Mágor-puszta, 
u. p. Vésztő, Békés várm.
1920 Wenckheim Frigyes gr., Dorog, Esztergom 
várm.
1923 Wenckheim Jenő gr., Gerla, u. p. Békés­
csaba.
1897 Wenckheim József gr., Budapest, I., 
Mányoky-u. 3.
1924 Wenckheim Károly gr., Bpest, IV., Kecs-
keméti-u. 2. (Csorvás, Károlymajor, 
Békés várm.)
1919 Wenckheim Lajos gr., Bpest, I., Kelen- 
hegyi-út 20. (J. 88 — 14)
1900 Wenckheim László gr., Budapest, IV., 
Veres Pálné-utca 28. (J. 30—10)
1914 Wenckheim Miklós gr., Nagy-Lévárd, Po­
zsony várm.( Bpest,IV.,Reáltanoda-u.g.) 
1900 Wenckheim Pál gr., Budapest, VIII., 
Reviczky-u. 1. (J. 60)
1919 Wettstein János, Bpest, Országház-u. 4.
(L. 962—95)
1919 Wettstein Miklós, Bpest, Attila-u. 23. 
1906 Wickenburg István gr., Velence, u. p.
Kápolnásnyék, Fejér várm.
1902 Wilczek Frigyes gr., Bpest, V III .,Pannónia 
szálló. (Erdőkürt, u. p. Nógrád-Kálló.)
5
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1912 Wilczek Vilmos gr., Felső-Szemeréd, 
Hont várni.
1921 Wimpffen György gr., Ercsi, Fejér várni.
1890 Wimpffen Siegfried gr., Ercsi, Fejér várni.
(Budapest, IV., Reáltanoda-u. 8.)
1891 Wimpffen Simon gr. f
1882 Windisch-Grätz Alfréd hg. ,Wien, I . ,Renng.
12. (Tachov-Tachau, Ceskoslovenska.) 
1895 Wlassics Gyula br., Bpest, IV., Duna- 
utca 1. (J. 62 — 12)
1917 Wlassics Gyula br. ifj ., Budapest, IV., 
Duna-u. 1. (J. 62 — 12)
1922 Wodianer Andor, Belgrád, Legation
Royale de Hongrie. (Maglód, Pest várni.) 
1917 Wodianer Béla, Maglód, Pest várni.
1911 Wodianer Rudolf, Bpest, VIII., Pannónia 
szálló. (Maglód, Pest várm.)
1924 Wodianer Rudolf ifj., Maglód, Pest várm. 
1893 Wolkenstein Oswald gr., Kállósemjén, 
Szabolcs várm.
1910 Woracziczky János gr., Monastur, jud. 
Timis, Romania.
1921 Woracziczky Károly gr., Monastur, jud. 
Timis, Romania.
1910 Woracziczky Olivér gr., Temes-Monostor. 
( Bruxelles, Legation de Hongrie.)
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1907 Zaleski Jenő, Bpest, VIII., Szentkirályi­
utca 10. (P.-Szt.-Teclak, u. p. Verseg, 
Nógrád várm.)
1886 Zedtwitz Utz gr., Moraván, Nyitva várm. 
1874 Zelenski Róbert gr., Bpest, VI., Vilma
királyné-út2. (T. 18—21) (Temes-Ujfalu.
Neudorf, z. Timis.)
1887 Zichy Aladár gr., Bpest,VIII., Eszterházy-
utca 44. (J. 56 — 10) (Vajta, Fejér várm.) 
1877 Zichy Ágost gr. f
1872 Zichy Béla gr., Bpest, VIII., Múzeum­
utca 15. (J. 8—62)
1900 Zichy Béla Rezső gr., Bpest, / . ,  Dísz-tér 11.
(B. 146—06) ( Abaujenyicke.)
1919 Zichy Emanuel gr., Budapest, VI., 
Andrássy-út 68.
1922 Zichy Ernő József gr., Ács, Komárom várm. 
1912 Zichy Frigyes gr., Budapest, / ., Horthy
Miklós-út go. (J. 33—91)
1908 Zichy Géza Lipót gr., Budapest, VIII.,
Eszterházy-u. 44. (J. 69—29)
1923 Zichy György gr., Bpest IV., Szép-u. 6.
(Nagyláng, Fejér várm.)
1917 Zichy István gróf Budapest, I., Döb- 
rentey-u. 8. (L. 983—03)
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1895 Zichy-Meskó Jakab gr., Budapest, VI., 
Andrássy-út 68. (T. 22—50) (Boldogkő- 
Váralja. Abauj várni.)
1893 Zichy János gr., Budapest, IV., Szép­
utca 6. (J. 30) (N-Láng, Fejér várni.)
1916 Zichy János Géza gr., Budapest, IV.,
Szép-u. 6. (J. 30)
1886 Zichy Kázmér gr., Zichy-Ujfalu, Fejér 
várni.
1923 Zichy Miklós gr., Budapest, I., Horthy 
Miklós-út go. (J. 33—91)
1899 Zichy Ödön gr., Budapest, V i l i . ,  Eszter- 
házy-u. 25. (Zákány, Somogy várm.)
1917 Zichy Pál gr., Bpest, IV., Szép-u. 6. (Pula,
u. p. Nagyvázsony, Veszprém várm.)
1919 Zichy Rezső gr., Budapest, Dísz-tér 11.
(T. 46—06) (Rajka, Moson várni.)
1873 Zichy Tivadar gr., Bpest, VIII., Vas-u. 6. 
1904 Zichy Wladimir gr. (Székelykocsárd, Torda- 
Aranyos várm.) Bpest, I ., Villányi-út j. 
1917 Zoltán Béla, Bpest, VIII., Csepreghy-u. 2. 
(J 68—72) (Versegh, Pest várm.)
1920 Zoltán László,Bpest, VI I I ,Eszterházy-u.ig. 
1916 Zubkovics György, Bpest, I , Döbrentei-
utca 14. (Szentendre.)
A rendes tagok száma : 694.
II I .
K Ü L F Ö L D I  R E N D K Í V Ü L I  T A G O K .
(Lásd az alapszabályok 8-ik §.)
1923 Auersperg Károly Hieronymus hg., Bpest, 
IV., Egyetem-u. 6.
1921 Büdingen Miksa gr., Berlin W. 35. Schön-
berger-Ufer 18.
1920 De Gracia Real vicomte, spanyol kir.
követ, Budapest, VI., Eötvös-u. u /b .
1922 Herberstein Henrik gr., Gross-Oppatovitz,
Mähren.
1922 Herberstein Herbert gr., Wien, I., Seiler­
strasse 15.
1922 Hohenlohe-Langenburg Lajos hg.,
Rothenhaus, Cehoslovakei.
1921 Hohenlohe-Schillingfürst Hubert hg.,
Wien, Prinz Eugenstrasse 14.
1923 Kuen-Belasy Károly gr., Grusbach,
Mähren (Cesko-Slovenska).
1920 Lipitt-Warren Ralph, Schloss-Thurnisch, 
Post, Ptuj, Jugoslavia. (Wien, I., Kant­
gasse 3.)
I2
1925 Di Süni Gaetano marquis, Bpcst, VIL, 
Király-u. 100.
1924 Stürgkh Barthold Károly gr., Bpest,
Városmajor-u. 28. (Halbenrein, Steier­
mark, Oesterreich.)
A rendkívüli tagok száma : 11.
IV.
V E N D É G T A G O K .
1923 Ahrens György, német bir. követs. tan.,
Berlin.*
1924 De Astis Jean, olasz kir. követs. attaché,
Bpest, VIII., Eszterházy-u. 40.
1925 Sir Barclay Colville, angol kir. követ,
Budapest, IV., Dunapalota-sz.
1923 Boltze Erick, német bir. követs. titkár, 
Bpest, IV., Ferenc Józsej-rakpart 24. **
1922 Brentano Theodor, az Amerikai Egy.-Áll.
követe, Bpest, VI., Kmetty-u. 31—33.
1923 Calice Ferenc gr., osztrák követ, Bpest,
V., Akadémia-u. ig.
1925 Chefkaty Noury Bey, török követs. titkár, 
Budapest, VIII., Horánszky-u. 12.
1924 Diana Pasquale marquis, olasz kir. követs.
titkár, Bpest, VIII., Eszterházy-u. 40. 
1924 Durini di Monza Ercole gr., olasz kir.
követ, Bpest, VIII., Eszterházy-u. 40. 
1924 Freeman Matthews H. amerikai követs. 
titkár, Bpest, IV., Dunapalota-sz. **
* Az I. évn. áthelyeztetett.
** A IV. évn. áthelyeztetett.
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1925 Kadry Riza Bey, török követs. titkár, 
Bpest., VIII., Horánszky-u. 12*
1925 Levetzow Werner, német birod. követs. 
tanácsos, Bpest, IV., Ferenc József- 
rakpart 24.
1925 Michalowski Zsigmond, lengyel követ, 
/ ., Országhdz-u. 13.
1925 Muns y Andreu Ferenc, spanyol kir. 
követs. titkár, Bpest, IV., Dunapalota- 
szálloda. **
1925 Ridvanbeg Oglou Housrew Bey, török 
birod. követ, Bpest, V i l i . ,  Horánszky- 
utca 12.
1925 A. van de Sande Bakhuyzen, német­
alföldi diplom. ügyvivő, Budapest, I., 
Szent Gellert-szálló.
1925 Tahssin R. Bage, török követs. titkár, 
Bpest, V i l i . ,  Horánszky-u. 12.
1925 Télaat Bey, török követs. titkár, Bpest, 
VIII., Horánszky-u. 12. **
1923 Welczeck János gr., német birod. követ, 
Bpest, IV., Dunapalota-szállód a. **
A vendégtagok száma : 19.
* Az I. évn. áthelyeztetett.
** A IV. évn. áthelyeztetett.
I G A Z G A T Ó K
1925-BEN :
Jekelfalussy Zoltán 
Széchényi Emil gr.
Wenckheim Dénes gr.
VÁLASZTMÁNYI T A G O K :
Almásy Dénes gr. Dáni Balázs 
Andrássy Gyula gr.** Edelsheim-Gyulai L. gr.* 
Apponyi Albert gr. Erdődy Rudolf gr., ifj. 
Batthyány Gábor gr.** Festetics György gr.** 
Batthyány István gr. Forster Gyula br. 
Batthyány Lajos gr.** Hunyady József gr. 
Bánffy György gr. Huszár Gyula 
Berzeviczy Albert Jankovich Béla 
Bethlen István gr. Jankovich-BesanE.gr.** 
Bissingen Nándor gr.** Karátsonyi Jenő gr. 
Csáky Imre gr. Károlyi Gyula gr.
Csekonics Endre gr. Károlyi József gr. 
Csekonics Iván gr.** KhuenHéderváry K.gr.
* Igazgató-helyettes.
** Lemondott.
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Liptay Béla 
Lossonczy Gyula 
Mailáth József gr. 
Návay Tamás j 
Pálffy Miklós hg. 
Pálffy Ödön gr. 
Perényi Zsigmond br. 
Prónay Dezső br. 
Radisics György 
Radisics István 
Radvánszky Albert br 
Ráday Gedeon gr.*
Révay Simon gr.
Sigray Antal gr.** 
Szapáry József gr. 
Széchényi István gr.** 
Sztáray Sándor gr. 
Teleki Tibor gr. 
Üchtritz Zsigmond br. f 
Vay Tibor gr.
Vécsey Miklós br.
Zichy Aladár gr.
Zichy János gr.
Zelenski Róbert gr.
P Ó T T A G O K :
Feilitzsch Berthold br. Prónay Gábor br. 
Kovács Seb. Endre Putnoki Móric 
Wilczek Frigyes gr.
Titkdr-pénztárnok: Ilk Mihály. 
Segédtitkár: Schneider István.
* Igazgató-helyettes.
** Lemondott.
BIZOTTSÁGOK NÉVSORA 1925.
I.
SZAVAZATSZEDŐ-BIZOTTSÁG.
Radvánszky Albert br., elnök. 
Barcza Károly Prónay Gábor br.
Csáky Gusztáv gr. Vécsey Miklós br. 
Harkányi Sándor br. Zichy Géza Lipót gr.
II.
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG.
Khuen-HéderváryK.gr. Teleki Tibor gr. 
Radisics István Thorotzkai Miklós gr.
Sztáray, Sándor gr. Vay Tibor gr.
Zelenski Róbert gr.
i n .
SZÁMVIZSGÁLÓ-BIZOTTSÁG.
Dániel Tibor br. Pap Géza br.
Dessewffy István gr. Petheő Richard 
Orczy Andor br. Rakovszky Endre
ív.
SZIVAR-BIZOTTSÁG.
Barcza Károly Inkey József br.
Kendeffy Lajos
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KÖNYVTÁRI BIZOTTSÁG.
V.
Berzeviczy Albert, elnök 
Nagy Ferenc, alelnök
Apponyi Albert gr. 
Apponyi Sándor gr. f 
Bánffy Miklós gr. 
Cserny Károly 
Forster Gyula br. 
Flerczeg Ferenc 
Jankovich Béla
Zichy
Klebelsberg Kunó gr. 
Láng Mihály br.
Orczy Andor br.
Pékár Gyula 
Széchényi Bertalan gr. 
Teleki Pál gr.
Timon Ákos f 
tván gr.
Könyvtárnok : Baróti Lajos..
VI.
MŰVÉSZETI BIZOTTSÁG.
Andrássy Gyula gr. Edelsheim-Gyulai L. gr.
Bánffy Miklós gr. Forster Gyula br.
Berzeviczy Albert Szitányi Géza
Zichy István gr.
VII.
JÁTÉK-BIZOTTSÁG.
Lossonczy Gyula, elnök.
Csáky Gusztáv gr. Károlyi József gr. 
Dániel Tibor br. Wenckheim László gr.
Fáy György* Wenckheim Pál gr.
Festetics György gr. * Zichy Géza Lipót gr.
* Lemondott.
E L H Ú N  Y T A K
I925-BEN.
Apponyi Sándor gr. 
Erdődy György gr. 
Erdödy Imre gr. 
Esterházy Miklós Móric gr. 
Esterházy Sándor gr.
Eáy Gyula 
Návay Tamás 
Panos Alajos 
Prónay Mihály
Sizzo Noris Kristóf gr. 
Stummer Károly br. 
Szentkereszthy Béla hr. id 
Teleki Ferenc gr.
Timon Ákos 
Trauttenberg Imre br. 
Üchtritz Zsigmond br. 
Wimpffen Simon gr. 
Zichy Ágost gr.

19 2 6 .
I G A Z G A T Ó S Á G :
Jekelfalussy Zoltán 
Széchényi Emil gr. 
Wenckheim Dénes gr.
A V Á L A S Z T M Á N Y I TAGOK  
M Ű K Ö D É SI ID E J É N E K  KIMUTATÁSA :
1926—1928.
Andrássy Géza gr. 
Andrássy Sándor gr. 
Biró Lajos 
Csáky Gusztáv gr. 
Csekonics Sándor gr. 
Cziráky Antal gr. 
Dessewffy Emil gr. 
Esterházy László gr. 
Festetics Tasziló hg. 
Hadik János gr.
Inkey József br. 
Prónay Gábor br. 
Putnoky Móricz 
Radvánszky Albert br. 
Somssich László gr. 
Széchényi Bertalan gr, 
Szirmay Sándor gr. 
Teleki József gr. 
Wenckheim László gr.
1927— 1928.
Apponyi Albert gr. Pálffy Miklós hg. 
Bánffy Miklós gr. Prónay Dezső br.
Dáni Balázs Radisics István
Edelsheim-Gyulai L. gr. Sztáray Sándor gr. 
Jeszenszky Sándor br. Thorotzkai Miklós gr. 
Károlyi József gr. Vay Tibor gr.
Kiss Pál Wilczek Frigyes gr.
Kovács-Sebestyén Endre Zichy Aladár gr.
1 9 2 6 .
Almássy Dénes gr. 
Bánffy György gr. 
Bethlen István gr. 
Dőry László 
Esterházy Pál gr. ifj. 
Feilitzsch Berthold br. 
Forster Gyula br. 
Jarcss Sándor
Károlyi Gyula gr. 
Khuen-Héderváry K. gr 
Montenuovo Nándor hg 
Perényi Zsigmond br. 
Révay Simon gr.
Teleki Tibor gr.
Zichy János gr.
a z  1 9 2 6 - i k  é v i  k ö z g y ű l é s é n  k i l é p t e k , 
TEH ÁT AZ 1 9 2 7  IK ÉVI KÖZGYŰLÉSEN ŰJBÓL  
M E G V Á L A S Z T H A T O K  L E S Z N E K :
Batthyány István gr 
Berzeviczy Albert 
Csáky Imre gr. 
Csekonics Endre gr. 
Erdődy Rudolf gr. ifj. 
Hunyady József gr. 
Huszár Gyula 
Jankóvich Béla 
Karátsonyi Jenő gr.
Liptay Béla 
Lossonczy Gyula 
Mailáth József gr. 
Pálffy Ödön gr. 
Radisics György 
Ráday Gedeon gr. 
Szapáry József gr. 
Vécsey Miklós br. 
Zelenski Róbert gr
A N E M Z E T I  C A S I N O  V E Z E T Ő S É G É N E K  N É V S O R A
1827
1827.
Csapó Dániel 
Döbrentei Gábor jző 
Erdélyi János 
Fekete Ferenc gr. 
Haller Ferenc gr. 
Károlyi Lajos gr. 
Keglevich Gábor gr. 
Orczy László br. 
Podraaniczkv K. br. 
Széchenyi István gr. 
Wesselényi Miklós br.
1828.
1. Berényi Lajos gr.
2. Fekete Ferenc gr.
3. Széchenyi István gr.
1829.
1. Fekete Ferenc gr.
2. Keglevich László gr.
3. Kemniczer Károly.
1830.
1. Keglevich László gr.
2. Somssich József
3. Széchenyi István gr.
1925-ig*
1831.
1. Károlyi Lajos gr.
2. Mérey László
3. Széchenyi István gr.
1832.
1. Földváry Antal
2. Havas József
3. Károlyi Lajos gr.
i 8 3 3 -
t . Bánffy Pál br.
2. Havas József
3. Széchenyi István gr.
1834.
1. Keglevich László gr.
2. Pregardt János
3. Széchenyi István gr.
1835.
1. Fáy András
2. Pregardt János
3. Széchenyi István gr.
1836.
1. Festetics Vincze gr.
2. Pregardt János
3. Széchenyi István gr.
Az első évben egy 11 tagú bizottság vezette a Casinot, 
a további években pedig egy 3  tagú igazgatóság vette át a 
vezetést.
6
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i 837-
1. Pregardt János
2. Széchenyi István gr.
3. Zichy Miklós gr.
1838.
1. Pregardt János
2. Széchenyi István gr.
3. Zichy Miklós gr.
1839.
1. Pregardt János
2. Széchenyi István gr.
3. Zichy Miklós gr.
1840.
1 . Fáy András
2. Széchenyi István gr.
3. Zichy Miklós gr.
1841.
1. Forgács Lajos gr.
2. Hajnik Pál
3. Károlyi György gr.
1842.
1. Forgács Lajos gr.
2. Hajnik Pál
3. Károlyi György gr.
1843.
1. Forgács Lajos gr.
2. Plajnik Pál
3. Károlyi György gr.
1844.
1. Hajnik Pál
2. Széchenyi István gr.
3. Ürményi Ferenc.
1845.
1. Hajnik Pál
2. Széchenyi István gr.
3. Ürményi Ferenc.
1846.
1. Hajnik Pál
2. Széchényi István gr.
3. Ürményi Ferenc.
1847.
1. Hajnik Pál
2. Széchenyi István gr.
3. ürményi Ferenc.
1848.
1. Batthyány Lajos gr.
2. Hajnik Pál
3. Széchenyi István gr.
1849—1850
1. Festetics Ágoston
2. Havas József
3. Urbanovszky Jusztin
1851.
x. Festetics Ágoston
2. Havas József
3. Urbanovszky Jusztin
1852.
1. Bajzáth Rudolf
2. Havas József
3. Károlyi György gr.
1853.
1. Havas József
2. Károlyi György gr.
3. Sebők Károly.
*3
x8 5 4 -
1. Csernovics Péter
2. Károlyi György gr.
3. Sebők Károly.
i 85 5 -
1. Károlyi György gr.
2. Ürményi József
3. Zsivora György.
1856.
1. Károlyi György gr.
2. Ürményi József
3. Zsivora György.
i 85 7 -
1. Károlyi György gr.
2. Ürményi József
3. Zsivora György.
1858.
1. Károlyi György gr.
2. Ürményi József
3. Zsivora György.
1859.
1. Károlyi György gr.
2. Lángh Ignác
3. Wenckheim Béla br.
1860.
1. Károlyi György gr.
2. Lángh Ignác
3. Wenckheim Béla br.
1861.
1. Hajnik Pál *
2. Károlyi György gr.
3. Wenckheim Béla br.
1862.
1. Hajnik Pál
2. Károlyi György gr.
3. Wenckheim Béla br.
1863.
1. Hajnik Pál
2. Károlyi György gr.
3. Szápáry Antal gr.
1864.
1. Almásy Pál
2. Károlyi György gr.
3. Szápáry Antal gr.
1865.
1. Károlyi György gr.
2. Szápáry Antal gr.
3. Wenckheim Béla br.
1866.
1. Károlyi György gr.
2. Szápáry Antal gr.
3. Wenckheim Béla br.
1867.
1. Károlyi György gr.
2. Szápáry Antal gr.
3. Wenckheim Béla br.
1868.
1. Károlyi György gr.
2. Szápáry Antal gr.
3. Wenckheim Béla br.
1869.
1. Károlyi György gr.
2. Szápáry Antal gr.
3. Wenckheim Béla br.
* A dűlt betűvel nyomtatott nevek az ügyvezető-igazgatókat 
jelzik.
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1870.
1. Károlyi György gr.
2. Szápáry Antal gr.
3. Wenckheim Béla br.
1871.
1. Károlyi György gr.
2. Szápáry Antal gr.
3. Wenckheim Béla br.
1872.
1. Károlyi György gr.
2. Szápáry Antal gr.
3. Wenckheim Béla br.
1873.
1. Károlyi György gr.
2. Szápáry Antal gr.
3. Wenckheim Béla br.
1874.
1. Károlyi György gr.
2. Szápáry Antal gr.
3. Wenckheim Béla br.
i 875 -
1. Károlyi György gr.
2. Szápáry Antal gr.
3. Wenckheim Béla br.
1876.
1. Károlyi György gr.
2. Szápáry Antal gr.
3. Wenckheim Béla br.
1S77.
1. Károlyi György gr.
2. Szápáry Antal gr.
3. Wenckheim Béla br.
1878.
1. Károlyi István gr.
2. Szápáry Antal gr.
3. Wenckheim Béla br.
1879.
1. Károlyi István gr.
2. Szápáry Antal gr.
3. Wenckheim Béla br.
1880.
1. Dessewffy Aurél gr.
2. Károlyi István gr. ijj.
3. Szápáry Antal gr.
1881.
1. AndráSsy Gyula gr.
2. Dessewffy Aurél gr.
3. Károlyi István gr.
1882.
1. Andrássy Gyula gr.
2. Dessewffy Aurél gr.
3. Károlyi István gr.
1883.
1. Andrássy Gyula gr
2. Dessewffy Aurél gr.
3. Károlyi István gr.
1884.
1. Andrássy Gyula gr.
2. Dessewffy Aurél gr.
3. Károlyi István gr.
1885.
1. Andrássy Gyula gr.
2. Dessewffy Aurél gr.
3. Károlyi István gr.
i886.
1. Andrássy Gyula gr.
2. Károlyi István gr.
3. Perczel Béla.
1887.
1. Andrássy Gyula gr.
2. Károlyi István gr.
3. Perczel Béla.
1888.
X. Andrássy Gyula gr.
2. Károlyi István gr.
3. Perczel Béla.
1889.
1. Andrássy Gyula gr.
2. Károlyi István gr.
3. Szabó Miklós.
1890.
1. Andrássy Gyula gr.
2. Károlyi István gr.
3. Szabó Miklós.
1891.
1. Károlyi István gr.
2. Szabó Miklós
3. Széchenyi Béla gr.
1892.
1. Károlyi István gr.
2. Szabó Miklós
3. Széchenyi Béla gr.
1893.
1. Károlyi István gr.
2. Szabó Miklós
3. Széchenyi Béla gr.
1894.
Károlyi István gr.
1895.
1. Andrássy Aladár gr.
2. Esterházy Mihály gr.
3. Hollán Ernő.
1896.
1. Andrássy Aladár gr.
2. Esterházy Mihály gr.
3. Hollán Ernő.
1897.
1. Andrássy Aladár gr.
2. Beöthy Ákos
3. Esterházy Mihály gr.
1898.
1. Andrássy Aladár gr.
2. Beöthy Ákos
3. Esterházy Mihály gr.
1899.
1. Andrássy Aladár gr.
2. Beöthy Ákos
3. Esterházy Mihály gr.
1900.
1. Andrássy Aladár gr.
2. Beöthy Ákos
3. Esterházy Mihály gr.
1901.
1 Andrássy Aladár gr
2. Beöthy Ákos
3 . Zelenski Róbert gr.
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1902.
1. Beöthy Ákos
2. Szapáry Gyula gr.
3. Zelenski Róbert gr.
1903.
1. Beöthy Ákos
2. Szapáry Gyula gr.
3. Zelenski Róbert gr.
1904.
1. Szapáry Gyula gr.
2. Széli Kálmán
3. Zelenski Róbert gr.
1905.
1. Károlyi Sándor gr.
2. Széli Kálmán
3. Zelenski Róbert gr.
1906.
1. Hadik-Barkóczy
Endre gr.
2. Károlyi Sándor gr. f
3. Széli Kálmán
4. Zelenski Róbert gr.
T9° 7 -
1. Hadik-Barkóczy
Endre gr.
2. Széchenyi Gyula gr.
3. Széli Kálmán.
1908.
1. Hadik-Barkóczy
Endre gr.
2. Széchenyi Gyula gr.
3. Széli Kálmán.
1909.
1. Hadik-Barkóczy
Endre gr.
2. Széchenyi Gyula gr.
3. Széli Kálmán.
1910.
1. Hadik-Barkóczy
Elndre gr.
2. Széchenyi Gyula gr.
3. Széli Kálmán.
1911.
1. Hadik-Barkóczy
Endre- gr.
2. Széchenyi Gyula gr.
3. Széli Kálmán.
1912.
1. Edelsheim-Gyulai L. gr
2. Széchenyi Gyula gr.
3. Széli Kálmán.
19 I3 -
1. Edelsheim-Gyulai L. gr
2. Széchenyi Gyula gr.
3. Széli Kálmán.
1914.
1. Edelslu im-Gyulai L. gr
2. Széchenyi Gyula gr.
3. Széli Kálmán.
1915.
1. Edelsheim-Gyulai L. gr
2. Széchenyi Gyula gr.
3. Széli Kálmán.
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1916.
1. Berzeviczy Albert
2. Edelsheini-Gyulai L. gr.
3. Széchenyi Gyula gr.
1917.
1. Batthyány István gr.
2. Berzeviczy Albert
3. Dessewffy Aurél gr.
1918.
1. Batthyány István gr.
2. Berzeviczy Albert
3. Dessewffy Aurél gr.
I9 I9 -
1. Edelsheim-Gyulai L. gr.
2. Jekelfalussy Zoltán
3. Széchenyi Emil gr.
1920.
1. Edelsheim-GyulaiL.gr.
2. Jekelfalussy Zoltán
3. Széchenyi Emil gr.
1921.
1. Beniczky Ádám
2. Kürthy Lajos br. f
3. Szapáry József gr.
4. Széchenyi Emil gr.
1 9 2 2 .
1. Beniczky Ádám
2. Szapáry József gr.
3. Széchenyi Emil gr.
19 ^ 3 -
1. Beniczky Ádám f
2. Csekonics Iván gr.
3. Radisics István
4. Széchényi Emil gr.
1924.
1. Csekonics Iván gr. |l ápr.
2. Radisics István I 23-ig
3. Széchenyi Emil gr.
4. Jekelfalussy Zoltán | ápr
5. Wenckheim Dénes gr.J 23-tól.
*925-
1. Jekelfalussy Zoltán
2. Széchenyi Emil gr.
3. Wenckheim Dénes gr.
A Széchenyi-lakomákon em lékbeszédet 
m ondtak:
I. Wenckheim Béla br. . . . 1864 febr. 1
II. Szent-Ivány Károly . . . 1865 « 3
III. Waldstein János gr. . . .  1866 « 20
IV. Laczkovics J ó zse f........ 1867 « 7
V. Laczkovics József . . . . .  1868 « 7
VI. Károlyi György gr......... 1869 « 14
VII. Károlyi György gr......... 1870 « 7
VIII. Károlyi György gr......... 1871 márc. 7
IX. Szent-Ivány Károly. . . .  1872 « 3
X. Mailáth G yörgy.... 1873 febr. 19
XI. Károlyi György gr......... 1874 márc. 3
XII. Mailáth G yörgy.... 1875 « 1
XITI. Mailáth G yörgy.... 1876 febr. 21
XIV. Beöthy Ákos ...............  1877 « 26
XV. Apponyi Albert gr..  1878 « 10
XVI. Péchy Manó gr......  1879 « 17
XVII. Zichy Antal .................  1880 « 17
XVIII. Jókai M ó r..............  1881 « 7
XIX. Széchenyi Pál gr.... 1882 « 13
XX. Szónok nem v o l t .... 1883 <- 12
XXI. Radvánszky Béla br. . . .  1884 « 10
XXII. Keglevich István gr. . . .  1885 « 2
XXIII. Széchenyi Béla gr..... 1886 « 14
XXIV. Tisza Lajos gr.........  1887 < 6
XXV. Károlyi István gr.... 1888 « 4
XXVI. Károlyi István gr.... 1889 márc. 25
XXVII. Szónok nem v o l t .... 1890 febr. 4
XXVIII. Károlyi István gr......... 1891 « 2
XXIX. Apponyi Albert gr......... 1892 « 22
XXX. Zichy Géza gr......... 1893 « 5
XXXI. Zichy Antal gr....  1894 « 11
XXXII. Zichy Jenő gr.........  1895 <( 3
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XXXIIJ. Vav Béla br.................... 1896 febr. 2
XXXIV. Szemere Miklós ............ 1897 « 7
XXXV. Bethlen András gr........... 1898 « 6
XXXVI. Ifj . Zichy János gr........... 1899 « 5
XXXVI1 . Széchenyi Imre gr........... 1900 « 4
XXXVIII. Beöthy Ákos ................ igoi « 3
XXXIX. Vécsey Tamás .............. 1902 « 2
XT. Mailáth József gr............. 1903 a 2
XLI. Széchenyi Emil gr............ 1904 « 7
XLII. Darányi Ignác................ I9°5 « 12
XLIII. Széchenyi Viktor gr........ 1906 « 4
XLIV. Esterházy Móric gr......... 1907 « 3
XLV. Návay Lajos................... 1908 < 2
XLVI. Pallavicini György' őrgr.. 1909 « 7
XLVII. Bánffy Miklós gr.............. 1910 « 6
XLVIII. Mezőssv Béla.................. 1911 « 5
XLIX. Berzeviczy Albert.......... 1912 « 4
L. Teleki Pál gr................... 1 9 1 3 « 2
LI. Wekerle Sándor............ 1914 « 1
LII. Andrássy Gyula gr.* . . . 1 9 1 5 « 7
L ili. Ráday Gedeon gr............ 1916 « 6
LIV. Berzeviczy Albert.......... 1917 « 4
LV. Jankovich Béla ............ 1918 « 3
LVI. Széchenyi Emil gr............ 1919 « 2
LVII. Mikes János gr. püspök . 1920 « i
LVIII. Perényi Zsigmond br. . . 1921 « 6
LIX. Széchenyi Emil gr........... 1922 « 5
LX. Zichy fános gr................ 1923 « 4
LXI. Prónay György br........... 1924 « 3
LXII. Somssich László gr.......... 1 9 2 5 « 1
* 1915—i920‘ig a világháború és az ezt követő súlyos 
idők miatt a lakomák elmaradtak, és az emlékbeszédet a 
szónokok a közgyűléseken mondották el.

A NEMZETI CASINO
A LAPSZABÁLYAI.

A Nemzeti Casino halhatatlan emlékű hazánk­
fia, gróf Széchenyi István által 1827. évben oly 
célból alkotott egyesület, hogy az a hazai társa­
dalmi életnek központját képezze. M int ilyen a 
Nemzeti Casino nem egyedül a társadalmi tisztes­
séges élvezetek gyűlhelye, de egyszersmind a m ű­
veltség, közhasznú elmélkedés és eszmecserének 
előmozdítására szolgál; testületi működése köré­
ből azonban ki van zárva minden politikai jellegű 
tevékenység.
2. §.
Helyiségeiben tilos minden szerencsejáték.
3 - §•
A Nemzeti Casino jövedelmei mindenekelőtt 
saját helyiségeinek felszerelésére, berendezésére és 
tagjainak kényelmére fordítandók. Amennyiben a 
Casino mindennemű szükségleteinek kielégítése 
után tekintélyesebb jövedelemfelesleg mutatkoznék, 
régi hagyományaihoz híven, abból hazai kulturális 
és jótékony intézményeknek segélyt nyújthat, vagy 
azok javára alapítványokat tehet.
I .  §.
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4 - *•
A Nemzeti Casino tagja lehet minden tisztes­
séges, művelt magaviseletű, feddhetlen jellemű, 
nagykorú férfi a következő szakaszokban megálla­
píto tt módozatok mellett.
Rendes tag csak magyar férfi lehet.
Rendkívüli tagok lehetnek nem magyar férfiak, 
továbbá a m. kir. honvédségnek Budapesten tény­
leges szolgálatban álló tisztjei, valamint Buda­
pesten alkalmazott állami tisztviselők.
Külföldi rendkívüli tagok csak a m. kir. belügy­
miniszter hozzájárulásával vehetők fel.
5- §•
A felvételhez két választmányi tag ajánlása szük­
séges. A két ajánló az ajánlott nevét, állását és 
lakását az igazgatóság előleges értesítése után a 
titkárság útján az erre szolgáló táblára írja ki.
Ennek a kiírásnak a választást megelőzőleg leg­
alább 14 napon át kell kifüggesztve lenni.
Minden év első választmányi ülése megállapítja, 
hogy azon évben, tekintet nélkül az ajánlottak szá­
mára, hány új tag fog felvétetni. Ebben a szám­
ban nem foglaltatnak az esetleg felvett rendkívüli 
tagok.
A tagajánlások a választás megejtése előtt bár­
mikor visszavonhatok.
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A felvétel a választmány által titkos szavazás 
útján, legalább egy igazgazgató és 15 választmányi 
tag részvétele mellett, 4/5-öd szavazattöbbséggel 
történik.
A szavazatok megállapításánál mindig a nem­
leges szavazatok vétetnek alapul, melynek négy­
szerese teszi ki a megkívántató 4/5-öd szótöbbséget.
A választmány az ajánlottak felvétele felett az 
ajánlás sorrendje szerint határoz. A választás meg­
történ te  után az igazgatóság az ajánlottakat levél 
útján értesíti az eredményről és az újonnan fel­
vett tagoknak megküldi aláírás végett a tagságra 
vonatkozó kötelező nyilatkozatot is.
7 - §■
A felvételre szükséges szavazattöbbséget el nem 
nyert ajánlott a határozatot követő két naptári év 
folyamán belül újból nem ajánlható, azonban en­
nek eltelte után ismét ajánltathatja m agát; a felvé­
telhez ez esetben egy igazgató és legalább 30 választ­
mányi tagnak a szavazásban való részvétele szük­
séges. Ha azonban ezen a választmányi ülésen 30 tag 
nem jelent meg, a választmány 6 napnál nem 
rövidebb, de 14 napnál nem hosszabb idő alatt 
újabb ülésre hívandó össze, melyen a választás 
20 tag részvételével is megejtendő.
6 .  §.
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Az 1922. év január hó i-jét megelőzőleg felvett 
rendes és rendkívüli tagok évenkint 500 korona 
tagdíjat és a közgyűlés által megszavazandó drá­
gasági pótlékot fizetnek.
A drágasági pótlék a tagdíjjal egyszerre fizetendő.
A drágasági pótlék fizetése azon tagokra nézve 
is kötelező, kik magukat az eddigi alapszabályok 
alapján a tagdíj fizetése alól megváltották.
Az 1922 január i-tő l kezdve felvett rendes és 
külföldi rendkívüli tagok 1000 korona évi tagdíjat 
és a drágasági pótlékon felül felvételi díjat is ta r­
toznak fizetni. Ezen felvételi díj 1923 november 
i-tő l kezdve úgy a rendes, m int a külföldi rend­
kívüli tagokra nézve öt darab 20 koronás aranyban 
állapíttatik meg, melyet kilépésük esetén vissza 
nem követelhetnek.
Az első évi tagdíj és drágasági pótlék, valamint 
a felvételi díj a felvételkor azonnal lefizetendő. Az 
év utolsó negyedében felvett tagok azonban az 
évi tagdíjnak és drágasági pótléknak csak felét 
fizetik.
A felvételi díj fizetése alól mentesek a magy. 
kir. honvédségnek Budapesten tényleges szolgálat­
ban álló tisztjei, m int rendkívüli tagok, kik csak 
500 korona tagdíjat és a drágasági pótlékot fize­
tik, azon kedvezménnyel, hogy azt évnegyedes elő-
8 .  § .
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leges részletekben fizethetik le és hogy az áthelyez- 
tetésöket követő évnegyedtől kezdve tagsági joguk 
és kötelezettségük is megszűnik.
A rendkívüli tagokul felvett államhivatalnokok 
állásuk megszűntével vagy Budapestről való el­
helyezésükkel kívánságukra az egyletből kilépet­
teknek tekintetnek és a kilépésüket követő évekre 
a tagdíj fizetése alól felmentetnek.
A tagsági időtartam, amennyiben a felvett tag 
nem életfogytiglani kötelezettséget vállalt, hat év.
A rendkívüli tagoknak választói joguk nincs és 
casinói tisztségre nem választhatók.
Ha a belföldi rendkívüli tagok e minőségük meg­
szűntével továbbra is tagjai kívánnak maradni a 
Casinónak, új választás alá esnek és m int rendes 
tagok ezek kötelezettségeit vállalják magukra.
9- §•
A hat évi kötelezettséggel belépő tagok, ameny- 
nyiben a hat év lejártával a Casinóból kilépni 
szándékoznak, hat héttel a mindenkori hatodik év 
letelte előtt tartoznak kilépésüket a választmány­
nak írásban bejelenteni, m ert különben további 
hat évre a Casino tagjai maradnak és fizetési kö­
telezettségük további hat évi tartam ra m egújított- 
nak tekintetik.
7
IO. §.
Minden tag köteles egész évi tagdíját ^  az ese t­
leg már megállapított drágasági pótlékot április 
i-ig Budapesten a Nemzeti Casino pénztáránál 
egyszerre lefizetni, amennyiben a 8. §. másként 
nem intézkedik.
Aki tagdíját és az előbb em lített drágasági pót­
lékot augusztus 31-ig le nem fizeti, annak neve 
az arra rendelt táblára kifüggesztendő: ha pedig 
úgy ezen, m int egyéb fizetési kötelezettségeinek 
december 31-ig sem tenne eleget, a legközelebbi 
választmányi ülésen bejelentendő, s amennyiben a 
választmány máskép nem határozna, a tagok sorá­
ból kirekesztendő. Az ilyen már egyszer kirekesz­
te tt tag fölvételre többé nem ajánlható.
Azon évre, melyben valamely tag elhúnyt, örö­
kösei a tagdíjat és a netán reá eső drágasági pó t­
lékot megfizetni kötelesek.
t i . $.
A Casino helyiségeiben folytatott kártyajáték­
ból eredő kötelezettségek mindig a következő hét 
ugyanazon napján déli 12 óráig egyenlítendők ki, 
mely napon a játék  történt (tehát hét nap alatt), 
tekintet nélkül arra, hogy az ünnep- vagy vasár­
napra esik. H a valamelyik tag a megszabott idő 
alatt fizetési kötelezettségének nem tenne eleget,
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a játékpénztárnok köteles azt a titkárnál azonnal 
bejelenteni. A titkár a késedelmes fizető tag nevét 
a Casino hirdetési táblájára kifüggeszti és erről 
az igazgatóságnak jelentést tesz. Ha az adós a ki­
függesztéstől számított 3 nap alatt sem egyenlítené 
ki tartozását, az igazgatóság az illetőt a Casino 
tagjai sorából törölteti, mit a választmánynak 
legközelebbi ülésén tudomásvétel végett bejelent. 
Amennyiben az adós egy éven belül másodízben 
lenne kiírva, az igazgatóság köteles a törlést 48 óra 
alatt, amennyiben pedig már harmadízben lenne 
kiírva, a törlést 24 óra alatt eszközölni. Azon 
Casino-tag, akinek neve kártyaadósság m iatt ki 
van írva, a kiírás tartam a alatt a Casino helyisé­
geit nem látogathatja. Az így kizárt egyén többé 
tagnak nem ajánlható.
Személyes kötelezettségek másra való átruházása 
tiltva van.
12. §.
Minden tagnak joga van tisztességes, művelt 
magaviseletű, feddhetlen jellem ű férfiakat az igaz­
gatóság által előzőleg kiállított vendégjegy alapján 
a Casinóba három napra vendégül bevezetni.
A bevezetés magyarokra nézve egy év folytán 
csak egyszer történhetik.
Külföldiek, ha tovább kívánnák a Casinót láto­
gatni, kötelesek az igazgatóságtól erre engedélyt
7
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kieszközölni és egy hóra szóló vendégjegyet vál­
tani, melynek árát időről-időre a választmány álla­
pítja meg.
A külhatalmak diplomatiai képviseletének veze­
tői saját kérelmükre, a képviseletek többi tagjai 
főnökük ajánlatára Budapesten való hivatalosko­
dásuk tartam ára negyedévenként előre megváltandó 
vendégjegyet kapnak. Ezen negyedévre szóló ven- 
dégjegyek árát a rendes tagok által fizetett tagdíj 
és drágasági pótlék arányában szintén a választ­
mány állapítja meg.
13- §•
Azon tag, ki a 4-ik szakaszban a tagokra nézve 
előírt követelményeknek meg nem felel, a Nemzeti 
Casino tagjai sorából kizárandó.
A kizárási indítvány Casinói tag által aláírva és 
alaposan indokolva az igazgatósághoz adandó be.
Az igazgatóság köteles az indítványt azonnal el­
bírálás alá venni és jogosítva van azt, ha nem ta­
lálná kellőleg indokoltnak, visszautasítani, mi ellen 
a beadó, a visszautasító határozat kézbesítésétől 
számított három napon belül az igazgatóság útján 
a választmányhoz fellebbezhet.
Amennyiben az igazgatóság a beadott indítványt 
kellőleg indokoltnak találná, köteles azt a kirekesz- 
teni indítványozott taggal, posta útján vevény 
mellett, észrevétele megtétele végett másolatban
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azon figyelmeztetéssel haladéktalanul közölni, hogy 
amennyiben a kézbesítéstől számított 14 nap alatt 
az indítványban állított ténykörülményekre nem 
nyilatkoznék, azok általa beismerteknek fognak 
tekintetni.
Ha a beérkezett nyilatkozatból a felhozott vád 
alaptalansága minden kétséget kizárólag kiderülne, 
az igazgatóság jogosítva van a kirekesztési indít­
ványt visszautasítani; ezen visszautasítással szem­
ben az indítványozó az igazgatóság határozatának 
kézbesítésétől számított három nap alatt az igazgató­
ság útján a választmányhoz fellebbezhet, mely eset­
ben az igazgatóság az ügyet haladéktalanul a választ­
mány elé terjeszti. Ugyanígy jár el akkor is, ha a 
vádlottól beérkezett nyilatkozat által nem látja 
megdöntöttnek a vádat, vagy ha a nyilatkozat meg­
tételére kiszabott idő válasz nélkül telt el.
Ha a kirekeszteni indítványozott tag holléte három 
hónap alatt kitudható nem volt, az ügy a három 
hónap eltelte után terjesztendő a választmány elé.
Mindezen esetekben a választm ányi. tagok leg­
alább 10 nappal az ülést megelőzőleg és pedig a 
helyben lakók kézbesítési ív mellett, a vidéken la­
kók pedig posta útján, ajánlott levélben, annak kü­
lönös megjelölése m ellett hivandók össze, hogy 
tagkirekesztés forog szóban.
A választmányi ülésen tagkirekesztéshez 30 tag­
nak szavazata szükséges. Ha azonban ezen az ülé-
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sen 30 tag nem jelent meg, a választmány hat n ap ­
nál nem rövidebb, de 14 napnál nem hosszabb idő 
alatt újabb ülésre hivandó össze, melyen 20 tag 
szavazata is érvényesen határoz.
A választmány a határozatot titkos szavazattal, 
egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Az igazgatók, 
amennyiben az ügy előkészítésében résztvettek és 
a vádlók nem szavazhatnak. Szavazategyenlőség 
esetén a vádlott felm entettnek tekintendő.
Az igazgatók tagkirekesztési ügy tárgyalásánál 
magukat nem helyettesíthetik. Hogy azonban ezen 
ügyek elintézésében fennakadás ne történhessék, az 
évi rendes közgyűlést követő első választmányi 
ülésen a választmányi tagok sorából három igazgató- 
helyettes választandó, kik közül egyik, az esetben, 
ha valamelyik igazgató akadályozva lenne a tá r­
gyaláson résztvenni, az illető igazgató helyettesíté­
sére behivatik. Azon igazgató-helyettes, ki az ilyen 
ügy igazgatósági tárgyalásában résztvett, ezen ügy­
nek a választmány által való eldöntésénél szava­
zati jogát nem gyakorolhatia.
14. §.
A rendes évi közgyűlés minden év január havá­
nak utolsó vasárnapján déli 12 órakor tartatik  meg, 
melyre külön meghívók nem küldetnek szét.
i o 5
A rendes évi közgyűlésen kívül sürgős esetek­
ben rendkívüli közgyűlést a választmány hívhat 
össze. Összehívandó a rendkívüli közgyűlés akkor 
is, ha ez iránt legalább 30 tag a választmányhoz 
indítványt ad be.
A rendkívüli közgyűlés határnapjáról a tagok 
külön meghívók útján értesítenünk.
16. §.
A közgyűlés elnökét a megjelent tagok közül 
esetről-esetre közfelkiáltással választja meg.
A közgyűlés jegyzőkönyvét az egyleti titkár 
vezeti.
A közgyűlés titkos szavazás útján, egyszerű szó­
többséggel választja meg az igazgatóság és a vá­
lasztmány tagjait, valamint minden 3-ik évben hat 
p ó ttag o t;
tárgyalja az igazgatóság és a választmány által 
előterjesztett évi jelentést a Casino állapotáról és 
zárszám adásairól;
jóváhagyja a Casino költségelőirányzatát;
megválasztja a három tagú számvizsgáló bizottsá­
got, melynek tagjai azonban a választmánynak tagjai 
nem lehetnek és más tisztséget sem tölthetnek be.
Önálló indítványok csak az esetben tárgyalhatok, 
ha azok a közgyűlést 14 nappal megelőzőleg a vá-
* 5 -  §■
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lasztmányhoz leendő beterjesztés végett az igaz­
gatósághoz írásban beadattak, amidőn azok, a vá­
lasztmány véleményes jelentésével együtt, a köz­
gyűlés elé terjesztendők. Ezen út mellőzésével be­
nyújtott indítványokat a közgyűlés nem tárgyalhat.
A közgyűlés jegyzőkönyvét az elnök és a jegyző- 
könyvvezető írja alá és a közgyűlés által kiküldött 
két tag hitelesíti.
17. §.
Az igazgatóság a közgyűlés által évenkint vá­
lasztott három igazgatóból áll.
Az igazgatóság tagjai a választmány ülésein ülés­
sel és az alapszabályok 13. §-ban em lített eset ki­
vételével szavazati joggal bírnak.
Köteles az igazgatóság minden panaszt megvizs­
gálva, azoknak orvoslása iránt lehetőleg in tézkedni; 
különösen a rend fenntartására felügyelni. E vég­
ből az igazgatóságnak kötelessége a tagokat az 
általuk esetleg elkövetett rendetlenségekre figyel­
meztetni.
Ha az igazgatóságban évközben üresedés áll be, 
a választmány 30 napon belül a hely betöltésére 
rendkívüli közgyűlést hív össze.
Az igazgatók maguk közül elnök-igazgatót jelö l­
nek ki.
Az elnök-igazgató képviseli a Casinót bíróságok, 
hatóságok és magánfelekkel szemben, minden ok­
I°S
iratot ő ír alá, aláírja a választmány jóváhagyása 
után a Casino nevében annak jogügyleteiről fel­
vett okiratokat és vezeti a Casino folyó ügyeit.
18. §.
A választmány a közgyűlés által választott 50 
tagból áll. Ezeknek 73-da minden év leteltével az 
1896-iki közgyűlésen m egállapított sorrend szerint 
kilép. A közgyűlés a kilépettek helyét tölti be.
A kilépett tagok csak egy év letelte után vá­
laszthatók újból meg. Az időközben elhúnyt vagy 
lemondott tagok helyére évközben a nyert szava­
zatok szerinti sorrendben a póttagok lépnek ; a 
legközelebbi rendes közgyűlés pedig választás útján 
tölti be helyüket, úgy azonban, hogy az így bevá­
lasztott tagok működése azon időre terjed, amely 
időre azon választmányi tagok működése szólott, 
kiknek helyére megválasztattak.•
Érvényes határozat hozatalára, amennyiben az 
alapszabályok másként nem rendelkeznek (7. és 
13. §•)> egy igazgatónak, azonfelül folyó ügyek el­
intézésénél legalább 10, tagfelvételnél legalább 15 
tag jelenléte és szavazata szükséges.
A választmány ülésein az egyik igazgató elnö­
köl, a jegyzőkönyvet pedig az egyleti titkár vezeti. 
Az ülések jegyzőkönyvét az elnök és a jegyző- 
könyvvezető írják alá és a választmány által kije­
lölt két tag hitelesíti.
i o 6
1 9 . §.
A Nemzeti Casino vagyona feloszthatatlan és 
ahhoz sem a tagok, sem Casinóból kilépett tagok, 
sem azok jogutódai semmi jogot nem tarthatnak. 
Azon esetben, ha a Casino feloszlatása emberi szá­
mítás szerint előre nem látható bármi rendkívüli 
okok, vagy eseményeknél fogva elkerülhetetlenül 
bekövetkeznék, összes vagyona, mint szintén fel­
oszthatatlan alapítvány, a Magyar Tudományos 
Akadémia, avagy az annak helyébe netán lépett 
hasonló jellegű magyar tudományos intézetre há­
ramlik.
Az elkerülhetetlenné vált feloszlás, valamint az 
egyleti vagyonnak a kitűzött célra leendő átadásá­
nak módozatai iránt a közgyűlés határoz. E hatá­
rozat érvényességéhez szükséges, hogy az a külö­
nösen meghívandó összes tagok legalább z/3-ának 
részvétele m ellett 9/io-ed szótöbbséggel hozassék.
Úgy e tárgyban, m int az alapszabályok módosí­
tása tárgyában hozott közgyűlési határozatok foga­
natosításuk előtt, jóváhagyás végett a m. kir. bel­
ügyminisztériumhoz felterjesztendők.
2 0 . §.
Azokban az esetekben, ha a Casino az alapszabá­
lyokban előírt célját túllépi és eljárását be nem 
tartja, hatáskörét túllépi, államellenes működést
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fejt ki, a közbiztonság és közrend ellen súlyos vét­
séget követ el, vagy a tagok vagyoni érdekeit ve­
szélyezteti, a m. kir. belügyminiszter ellene vizsgá­
latot rendelhet el, működését felfüggesztheti és vég­
leg fel is oszlathatja.
Kelt Budapesten, 1924. évi november hó 29-én.
IIk  M ihály , s. k., Jekelfalussy Zoltán , s. k.
titkár. ügyv. igazgató.
Sz.: 250010/924.VIII. B. M. M. kir. belügyminiszter.
Látta a magyar királyi belügyminiszter. 
Budapest, 1924. évi december hó 17-én.
A miniszter rendeletéből 
P ánti s. k.
(P. H.) miniszteri tanácsos.
H Á Z R E N D .
i. $•
A Nemzeti Casino helységei reggeli i i  órától 
éjfélután 5 óráig nyitva állanak.
Akik azonban a Casino helységeit az éjjeli órák­
ban igénybe veszik, az éjjeli szolgálat fedezésére 
következő éjjeli pótdíjat tartoznak fizetni:
az i óra 15 p.-től 2 óra 30-ig távozók 10,000 K-t,
a 2 óra 30 p.-től 3 óra 30-ig távozók 50,000 K-t,
a 3 óra 30 p.-től 4 óra 30-ig távozók 100,000 K-t,
a 4 óra 30 p.-től 5 óráig távozók 250,000 K-t,
az 5 órán túl távozók 500,000 K-t.
A pótdíj a tagok számlájára iratik fel.
Az ellenőrzés céljából kötelesek az ezen idő alatt 
távozó tagok az e célra a ruhatárban kitett ellen­
őrzési ívet személyesen aláírni.
Az egyes időszakok megállapítására a lépcsőház 
alján levő óra mérvadó.
A huszárok szigorú kötelessége, hogy az ellen­
őrző ívet a távozó tagoknak aláírás végett átnyújtsák.
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Könyvet, folyóiratot, hírlapot, térképet és egyéb 
nyom tatványt a Casinóból elvinni nem szabad.
3 - §•
A Casino helyiségei közül a társalgó-, olvasó-, 
játék- és étterm ek csak a kijelölt célokra használ­
hatók.
4 - §•
Az olvasóteremben és a játékterm ekben kimélő 
csend legyen.
5- §•
A Casino termei idegen célra és vigalmakra, 
különösen belépti díj mellett, nem használhatók, 
azokban vigalom csak az egylet nevében, vagy az 
igazgatóságnál előre tö rtén t bejelentés után egyleti 
tagok által rendezhető és ez a Budapesten tartóz­
kodó egyleti tagoknak tudtul adandó.
6. §.
A Casino étterm ein kívül csak esteli io  óra után 
szabad ételeket felszolgálni. K ivételt képez a bil- 
liárd- és olvasóterem, hol ételek felszolgálása egy­
általán tilos.
7- $•
A tagok a Casino bútorai és egyéb felszerel­
vényei kímélésére figyelmeztetnek, ennek meg­
2. §.
I IO
felelően az első emeleti helyiségekben tilos a pam- 
lagokon és kereveteken való fekvés.
Aláírási íveknek körözése a Casinóban tilos. O r­
szágos vagy közcélú aláírási ívek az igazgatóság 
engedelmével az e célra kijelölt helyen kitehetők.
9- i
A Casino színházi ülőhelyei napi áron bocsát­
tatnak a tagok rendelkezésére az elővételi díjnak 
hozzászámításával.
io. §.
A vendégek a tagok minden jogát gyakorolhat­
ják, kivéve a színházi jegyek igénybevételét.
n. §.
A közgyűlés határozatait az alapszabályok 19. §-a 
esetének kivételével egyszerű szavazással és egy­
szerű szótöbbséggel hozza meg.
Az elnök csak szavazategyenlőség esetén szavaz.
12. §.
A közgyűlés az elnök javaslatára öt tagú szava­
zatszedő bizottságot választ.
Az alapszabályok 16. §-ában elrendelt válasz­
tásnál a szavazóíveket minden tag a szavazatszedő 
bizottság elnökének személyesen nyújtja át, mely
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alkalommal a bizottság két tagja az átadó nevét 
feljegyzi. A bizottság elnöke az íveket az e célra 
szolgáló szekrénybe helyezi.
A szavazatok összeszámlálását a bizottság a sza­
vazás befejezte után azonnal eszközölni tartozik. 
Az eredményt a bizottság elnöke a közgyűlés elnö­
kének kihirdetés céljából átadja.
13- §•
A választmány a Casino mindazon ügyeiben, 
melyek a közgyűlésnek, vagy az igazgatóságnak 
fenntartva nem lettek, intézkedik és határoz.
Rendelkezik a hivatalnokok kinevezése és el­
bocsátása iránt, meghatározza a hivatalnokok és 
szolgaszemélyzet fizetését, mely utóbbiaknak fél­
fogadása és elbocsátása azonban az elnök-igazgató 
hatáskörébe ta rto z ik ;
határoz minden olyan nagyobb kiadás iránt, mely 
a költségvetésben felvéve n in cs ; kölcsönök fel­
vétele és törlesztése, beruházások és átalakításokra 
vonatkozó szerződések és a készpénzbeli vagyon 
elhelyezése fe le tt; alkotja és módosítja a házrendet.
14. §.
A választmány minden évnegyedben rendes 
ülést tart, melynek idejéről a választmány tagjai 
meghívók útján értesíttetnek. Szükség esetén a 
választmány ezenkívül is bármikor összehívható.
15. §.
A választmány a rendes közgyűlést követő ülés­
ben következő bizottságokat választ:
a )  hét tagú pénzügyi bizottságot saját tagjai kö­
zül, továbbá :
b)  kilenc tagú játékbizottságot,
cJ hét tagú művészeti bizottságot,
d )  17 tagú könyvtári bizottságot.
Az igazgatóság tagjai az összes bizottságokban 
tanácskozási joggal bírnak.
Mind e bizottságok saját kebelükből választanak 
elnököt és jegyzőt. Üléseikről, melyeket a szük­
séghez képest, a könyvtári bizottság kivételével, az 
elnök-igazgató hív egybe, jegyzőkönyvet vezetnek 
és azt hozzájárulás végett az igazgatósághoz te r­
jesztik be és határozataik csak az igazgatóság 
hozzájárulásával hajthatók végre. Amennyiben ez 
megtagadtatnék, az ügy a választmányhoz fellebbez­
hető, mely végérvényesen dönt. Határozathoza­
talra legalább három tag jelenléte szükséges.
A könyvtári bizottság üléseit annak elnöke 
tűzi ki.
16. §.
A pénzügyi bizottság feladata a következő év 
költségelőirányzatának előkészítése és annak a vá­
lasztmány útján a közgyűlés elé terjesztése. Az
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igazgatóság a közgyülésileg m egállapított költség- 
vetéshez alkalmazkodni tartozik.
A pénzügyi bizottság továbbá véleményt mond, 
esetleg határoz a választmány vagy az igazgatóság 
által e célokból hozzá u tasíto tt ügyekben.
17. §.
A játékbizottság megállapítja, illetőleg a fel­
merülő szükségletekhez képest módosítja a már 
létező játékszabályokat, eldönti a játék közben 
felmerülő elvi kérdéseket és szükség esetén a játék- 
pénztárnokot a kellő utasításokkal látja el. Meg­
állapítja továbbá a kártya- és egyéb játékdíjakat.
18. §.
Játékjegyekkel (jeton) a kártyadíjakon kívül 
egyéb tartozásokat kiegyenlíteni nem lehet.
19. §.
A művészeti bizottság hivatva van az igazgató­
ságnak minden olyan esetben tanáccsal szolgálni, 
midőn új beszerzések és építkezések sesthetikai el­
bírálásáról vagy művészies alkalmak rendezéséről 
van szó.
20. §.
A könyvtári bizottság feladata:
a j  a könyvtár és olvasóterem feletti őrködés és 
felügyelet,
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b)  a közgyűlés által megszavazott összeg kere­
tén  belül új könyveknek beszerzése és a hírlapok­
nak megrendelése,
c )  a könyvkikölcsönzés és a könyvtár közvetlen 
kezelésével megbízott hivatalnok ellenőrzése.
21. §.
M inden fizetést az elnök-igazgató utalványára a 
pénztárnok eszközöl. A pénztárnok köteles havon- 
k int a választmánynak a pénztár állapotát feltün­
tető  kivonatát bem utatni.
2 2 . §.
A Casino vagyonáról leltár készül. A leltárba 
minden szaporulat és hiány az érték feltüntetésé­
vel bejegyzendő.
A leltár ellenőrzését az alapszabályok ió. §-ában 
rendelt számvizsgáló-bizottság látja el. A bizottság 
tartozik a leltárt legalább évenkint egyszer ellen­
őrizni és a tapasztalt hiányokat kártalanítás iránti 
intézkedés végett az igazgatóságnál bejelenteni.
Ugyanezen bizottság vizsgálja felül és terjeszti 
a választmány útján a közgyűlés elé a pénztárnok 
által összeállított évi zárszámadásokat.
23. §.
A Casino tagjainak tilos a Casino személyzeté­
nél hitelt igénybevenni. Ha ily eset esetleg mégis
előfordulna, a hitelező tartozik ezt az igazgatóság­
nak bejelenteni Az igazgatóság, bármily úton ju s ­
son is az eset tudomására, az adóst ajánlott levél­
ben, térti vevény mellett, tartozásának kiegyenlí­
tésére szólítja fel jelen szakasz rendelkezésére való 
figyelmeztetés mellett. Ha az adós tartozását az 
intőlevél kézbesítésétől számított 14 nap alatt sem 
fizetné meg, az igazgatóság ezt a választmánynak 
bejelenti, a választmány az adóst minden további 
tárgyalás nélkül a Casino tagjai közül kizárja. Az 
így kizárt tag felvételre többé nem ajánlható.
24. §.
A Casino panasz-, valamint indítványkönyve az 
írószobában a tagok rendelkezésére áll, esetleges 
panaszaik és indítványaik bejegyzése végett.
A panaszkönyv minden választmányi ülésen meg­
vizsgálás végett bem utatandó és a sajátkezű alá­
írással ellátott panaszok feletti intézkedések és 
észrevételek a panaszok mellé feljegyzendők.
Névtelen panaszok figyelembe nem vétetnek.
Az indítványkönyvbe az egyes tagok által saját­
k e z ű ig  írt és aláírt bejegyzések intézkedés végett 
a legközelebbi választmányi ülés elé térj esztendők. 
A te tt intézkedés az indítványok mellé feljegyzendő.
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A  « Széchényi-alap» .
A Nemzeti Casino 1922. évi január hó 29-én 
ta rto tt rendes évi közgyűlése egy «Széchényi-alap» 
megalkotását határozta el.
A közgyűlés határozata így szó l:
1. A közgyűlés kimondja, hogy a Széchényi-alap 
megalkotását szükségesnek tartja. Az alap a «Nem­
zeti Casino Széchényi-alap ja» nevet fogja viselni.
2. A Nemzeti Casino Széchényi-alapjára a köz­
gyűlés az 1922-ik évre megszavaz 50,000 K-t és 
folytatólag évenkint ugyanilyen összeget.
3. A tagok körlevélben felhivatnak, hogy a 
Széchényi-alap megalkotásához vagyoni erejükhöz 
képest hozzájárulni méltóztassanak, együttal a 
Casinóban is tétessék ki egy gyűjtőív e célra.
4. Midőn az új tagok felvételükről értesíttetnek. 
az értesítés mellé csatoltassék egy rövid felhívás, 
mely a Széchényi-alap célját és rendeltetését 
ismerteti.
5. Kéressenek fel a tagok, hogy végrendeletük­
ben a Nemzeti Casino Széchényi-alapjáról meg­
emlékezni méltóztassanak.
6. Mindazok neveit, kik a Nemzeti Casino Szé­
chényi-alapjára adakoztak, a Casino évkönyve 
évről-évre közölni fogja és az adakozók neve egy
készítendő díszes emlékkönyvben meg fog örökít- 
tetni.
7. Hogy a Széchényi-alapra vonatkozó határo­
zatok és rendelkezések feledékenységbe ne m en­
jenek, sőt mindig előttünk álljanak, vétessenek fel 
azok a Házszabályokba és az alap állásáról az igaz­
gatóság tegyen jelentést a közgyűlésnek.
8. A Nemzeti Casino Széchényi-alapja emberi 
számítás szerint örök alapítvány, ezért annak csak 
kam atai használhatók fel és pedig minden olyan 
nevezetes alkalommal, mely Széchényi nevével, 
működésével, vagy a Nemzeti Casino jelentősebb 
szereplésével összefüggésbe hozható; elsőízben 
azonban a Casino alapításának 100-ik évfordulója 
alkalmával, vagyis 1927-ben rendelkezne az alap 
kamataival.
F Ü G G E L É K .
Tudnivalók.
1.
Az egyesület az 1925-ik évben b tiszteleti, 694 ren­
des, 11 rendkívüli, 19 vendégtagot, összesen tehát 
730 tagot számlált kebelében.
2.
Az 1868-ik év május 3-án tarto tt rendkívüli 
közgyűlés határozatánál fogva az új tagokra nézve 
az aláírás folytonos, s következőleg tart a tag 
belépési éve kezdetétől 6 évig, amennyiben nem 
életfogytiglani kötelezést vállalt.
3-
A Casino jelenleg Kossuth Lajos-utca 5. számú 
(volt gr. Cziráky-féle) saját palotájában van. A Casino 
1859-ben jö tt mostani palotájába,* melyet 1871 
május i-ig bérben bírt néh. gróf Cziráky Jánostól s 
ekkor m ent az tulajdonába, és pedig olyképen, 
hogy a Casino a Koronaherceg-u. és Ferenciek- 
tere sarkán állott egyemeletes (Jankovich-féle) 
házat, melyet már előzőleg 154,000 írté rt meg­
* Építtette gr. Cziráky Antal Mózes országbíró 1828-ban, 
Hild József építész vezetése mellett.
vásárolt, ezen kétemeletes palotáért elcserélte, 
ráfizetvén a cserére 250,000 frtot.
4 -
A Casinóban, közhatározat szerint, hajdan egy ily 
tartalmú aláírási ív volt kitéve,* melyhez minden tag 
hozzájárulhatott: «Ki testének elpusztultával, mit 
halálnak szoktunk nevezni, nem hiszi egész létének 
elenyésztét, annak utolsó pillanatában, mikor nem 
ritkán nem elég világos a fő, de se kéz, se nyelv nem 
mozognak többé, fölötte kellemetlen érzés lehet vég­
akaratának el nem rendelése m iatt övéit, barátait 
vagy csak cselédeit is minden ellátmány nélkül hátra­
hagyni. Ez okból mi alólírtak végakaratainkat jó 
eleve el fogjuk rendelni. Minthogy azonban alig 
lehet kellemesebb és megnyugtatóbb érzés egy 
nemes keblű férfira nézve, mint annak biztos 
hiedelme, hogy azon honfitársainktól, kiket éle­
tünkben tiszteltünk, becsültünk, holtunk után is 
hosszabb ideig megemlegettetünk, s ily emléke­
zések alkalmával felhordott példáink után a jövő­
kor gyuladni fog nyomdokaink követésére ott, hol 
azok az erény ösvényét jelölék, ellenben óvako- 
dásra s jobb út választására serkenteni ott, hol 
emberi gyarlóságunknál fogva az igazság körén 
kívül kalandozánk : egyúttal ezennel azt is Ígérjük,
* Az eredeti aláírási ív, fájdalom, évtizedek előtt elveszett 
és csak az évkönyvekben őriztetett meg annak emléke.
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hogy a pesti nemzeti Casino-társaságnak végrendel­
kezésünkben egy kis emlékjelet hagyandunk.»1
Eddigi aláírók az eredeti feljegyzés szerin t: Szé­
chenyi István,2 Bánffy Pál, Fáy András, Dercsényi Pál, 
Jankovich Antal, Orczy Lajos, W enckheim Béla, 
Pregárd János, Lipthay Béla,3 Szilassy József, W esse­
lényi Miklós, Jósika Miklós, Marczibányi Lajos, 
Dessewffy Aurél,4 Baldácsi Antal, Andrássy György,
1 A végrendeleti aláírás szövege az 1854-ik január 26-iki 
közgyűlés határozatából a következő záradékkal toldatott 
meg: «Az esetre, ha megfeledkeznénk, ezen soraink által a 
Casino-társaságot felhatalmazzuk arra, hogy örököseinket 
vagyonúnkból valamely alkalmas emléknek kiszolgáltatására 
felszólíthassa.»
2 Gróf Széchenyi István végrendeletileg egy díszes emlék­
serleget hagyományozott a Nemzeti Casinónak, azon óhaj­
tással, hogy e serleg a legjobb magyar borral töltve, emlé­
kére évenkint üríttessék ki. Az 1864-ik évi január 30-án 
tartott közgyűlés erre jegyzőkönyvi határozatkép mondotta 
ki: «hogy a Nemzeti Casino e díszes művű serleget örök 
időkig oly becses kincse gyanánt őrzendi, melyre, mint az 
egylet dicső nevű alapítójának végrendeleti megemlékezésére, 
a késő utódok is hálás kegyelettel fognak tekinteni, továbbá, 
hogy e serleg a legjobb magyar borral töltve évenkint a köz­
gyűlés hetében tartandó lakoma alkalmával a dicsőült em­
lékére ürítendő.» — Az első ünnepélyes lakoma 1864-ik évi 
február i-én tartatott m eg; a serlegürítés előtt id. báró 
Wenckheim Béla mondott emlékbeszédet. A serleget Jauner 
bécsi aranyműves készítette.
3 Báró Lipthay Béla 1883-ban egy művészi becsű albumot 
ajándékozott a Casinónak, melybe a Széchenyi-lakomákon 
mondott emlékbeszédek gyűjtetnek össze.
4 Gróf Dessewfly Aurél fentebbi Ígéretéről még több 
évvel halála előtt elkészített végrendeletében megemlékez-
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Benyovszky Péter, W aldstein János ,5 Daruváry 
Jankovich Izidor, Földváry Lajos, Földváry Antal, 
Niczky Sándor, Atzél József, Müller Antal, Orczy 
László, Podmaniczky Lajos,6 Kendelényi Károly, 
Festetich Vincze, Bohus János, Tasner A n ta l/ Rosti 
Albert, Szabó János, Szápáry Antal, Ürményi József, 
Beniczky Lajos, Farkas Gábor, Bezerédj István, Láng 
Ignácz.7 Weisz Bernát,8 Széchényi Béla gr .9
vén, válogatott munkáiból álló könyvtárát a Nemzeti Casino 
egyesületének hagyományozta.
5 Gróf Waldstein János, egy Paulus Morééi (1571—163S) 
kiváló hollandi művész által festett (ismeretlen) női arcképet 
ajándékozott a Casinónak. A festmény minden valószínűség 
szerint egy Wallenstein hercegnőt ábrázol.
6 Báró Podmaniczky Gyula megemlékezvén Báró Pod­
maniczky Lajos ezen aláírásáról, 1900-ban egy csinos mun­
kájú kis antik ezüst serleget adott át a Casinónak «Br. Pod­
maniczky Lajos hagyománya» felírással.
7 Tasner Antal és Láng Ignácz a Nemzeti Casino 
könyvtárát több becses munkával gyarapították.
8 Weisz Bernát szent Erzsébet életét ábrázoló díszes * 
és felette becses könyvét hagyományozta a Nemzeti Casino 
könyvtárának.
9 Széchenyi Béla gr. 1876-ban Deák Ferencnek Györgyi 
Alajos által megfestett életnagyságú képét ajándékozta a 
Casinónak.
Zichy Henrik gr. egy carrarai márványkandallót aján­
dékozott a Casinónak, mely 1871-ben a gallerián helyez­
tetett el. Zichy Ferraris Bódog gr. pedig egy V. Ferdinand 
király koronázását ábrázoló festményt ajándékozott; a kép 
az írószobában van elhelyezve.
Hollán Ernő egy ezüst tálcán nyugvó kristályüveg 
tentatartót, egy úti íródobozt és egy angol hadászati mun­
kát, két kötetben, hagyott emlékül a Casinónak.
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Továbbá megemlítendő, hogy a Casino házvéte- 
lére aláírt 1200 forintnyi kölcsönöket haláluk esetére 
az intézetnek engedték s ezáltal magukat a tagdíj- 
fizetés kötelezettsége alul életfogytiglan m egváltot­
ták : Atzél Péter, Almássy Kálmán gr., Apponyi 
György gr., id. Batthyány Géza gr., Bohus László 
br., Erdődy István gr., Festetich Dénes gr., Festetics 
György gr., Festetics Tasziló gr., Gyürky Abrahám 
gr., Inkey István br., Inkey József br., Jankovich
Latinovits Albin 1907-ben egy kis asztallá alakított 
igen szép amethyst fészket hagyott emlékül a Casinónak.
László László egy ezüst keretbe foglalt — az 1848-iki 
országgyűlést ábrázoló — aczélmetszetű képet hagyományozott 
a Casinónak.
Vámbéry Ármin egyetemi tanár egy «The Armoury of 
Windsor Castle» című értékes díszművet hagyott a Casinó­
nak, melynek becsét nagyon emeli VII. Eduard angol király­
nak, a könyvbe jegyzett sajátkezű ajánlása. A könyvbe bele 
van ragasztva a király magántitkárának Lord Knollys-nak 
levele is, mely a könyv származását igazolja.
Özv. br. Puteáni Béláné, szül. Halasy Ilka úrhölgy, 
boldogemlékű fivére néh. Halasy Pál tábornok emlékének 
megörökítésére, 1914 május havában egy vörös bársony talap­
zaton álló ezüst casette-et ajándékozott a Casinónak, melyet 
fivére, ezredének tisztikarától búcsúemlékül kapott, mikor 
nyugalomba vonult.
Az 1898 ápril 3-án elhúnyt Gorcey Pál gr. egy értékes 
ingaórát (gróf Forgács István müve) hagyott emlékül a 
Casinóra, mely a II. em. vendégszobában helyeztetett el.
Casinónknak van még egy emléktárgya, melynek szár­
mazása nincs teljesen felderítve. Ezen emléktárgy egy igen 
szép serleg, mely a Széchenyi és Károlyi grófi családok 
címereivel van díszítve. Annyit azonban sikerült megálla-
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László, Karátsonyi Guidó gr., Lipthay Béla br., 
d’Orsay Emil gr., Pálffy János gr., Podmaniczky 
Frigyes br., Somssich Pál, Széchenyi Béla gr., 
Széchenyi Im re gr., W enckheim Rudolf gr., W odianer 
A lbert br., ifj. W odianer Mór br., Zichy Bódog gr., 
Zichy Ferenc gr., Zichy Jenő gr., Zichy József gr., 
id. Zichy József gr., ifj. Zichy Paulai Ferenc gr.
Folytatólag a tagdíj fizetéskötelezettsége alul 
2—2000 forint lefizetése által megváltották magu­
k a t : Zichy Ágost gr. és Zichy Tivadar g r .; Ferenc
pítanunk, hogy ezen serleget a Lóverseny-Egylet alapítá­
sának első éveiben gróf Széchenyi István és gróf Károlyi 
György ajánlották fel versenydíjul. A serleget valaki meg­
nyerte, s a nyerő azt a Casinónak ajándékozta. Hogy azon­
ban az ajándékozó ki volt, azt nem sikerült kideríteni.
A serleg a lóversenyek tartama alatt az étterem főasz­
talát szokta díszíteni.
Ifj. Szentkereszty Béla báró és nővére Erzsébet bárónő, 
1920 november havában két eredeti Mária Terézia-korabeli 
kristálycsillárt ajándékoztak a Casinónak, melyek a föld­
szinti táncteremben nyertek elhelyezést.
Gróf Andrássy Géza 1921-ben egy igen szép 12-es szarvas­
agancsot ajándékozott a Casinónak, mely az 1925 május 16-án 
tartott agancskiállításon az első díjat: aranyérmet nyerte el.
Gróf Teleki Sándor 1924-ben egy abnormisan fejlődött 
vadkanfej-csontvázat, báró Feilitzsch Berthold pedig egy 
14-es szarvasagancsot ajándékozott a Casinónak.
Az 1921-ben elhúnyt Gróf Teleki Gyula örökösei atyjuk, 
özv. Gróf Chotek Rudolfné pedig az ugyancsak 1921-ben 
elhúnyt férje emlékét kívánták egy 16-os, illetve egy 10-es 
szarvasagancs felajánlásával megörökíteni.
Gyömröy Aurél 1922-ben elhunyván, a hollandi iskolá­
ból ismeretlen festőtől származott két értékes festményt, 
hagyott a Casinónak.
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József bragan$ai herceg ő Fensége és Mikes A r­
min gróf ezen kötelezettségüket 4800 koronával, 
Beniczky Ödön, Somssich A ntal gr., Esterházy 
Móricz gr., Festetics K ristóf gr., Hertelendy Andor. 
Radvánszky Béla br., Radvánszky Kálmán br.. 
ifj. Rakovszky György. Tisza Lajos gr., ifj. Radi- 
sics György és Tisza György gr. pedig 10.000—
10.000 koronával, végül Fáy Gyula, Gosztony 
Sándor, Nyáry László br. és Rudnay Egyed 25,000
25.000 K-val váltották meg.
Br. Laffert Antal végrendeletében az általa fize­
te tt tagdíjnak (100 forint) 6%-kal megfelelő tőkét 
hagyományozta a Casinónak és 1885-ben bekövet­
kezett halála után, illetve 1890-ben örökösei a 
megfelelő összeget ióób frt bó krban ki is fizették; 
ezen összeg értékpapírokban helyeztetvén el, a 
hagyományozó rendelkezése szerint <Br. LafTert 
Antal alapítvány» cím alatt külön kezeltetik és 
kamatai évenkint a Casino pénztárába átvétetnek.
Br. Bésán János végrendeletileg 100 db cs. 
aranyat hagyományozott a Casinónak, mely össze­
get 1887-ben tö rtén t halála után örökösei lefizettek.
Az 1888-ban elhúnyt Berényi Ferenc gr. egy db 
1000 frtos Casinói kölcsönkötvényét hagyta a 
C asinóra; 1889-ben a kötvényt a Casino tényleg 
meg is kapta.
Végül M ajthényi László br. 104. számú N. Ca­
sinói 1000 frtos kötvényét halála esetére a Casinó-
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nak adományozta, fenntartván maga részére a kam a­
toknak életfogytiglani haszonélvezetét.*
6.
Zichy Jenő gróf a Casino iránti érdeklődésé­
nek az által adta kiváló jelét, hogy Pállik Béla 
festőművész által megfesttette Széchenyi István gr. 
lovasképét, s azt a Casinónak felajánlotta. A kép 
leleplezése 1896. évi április hó 12-én m ent végbe a 
Casino nagyszámú tagjainak részvéte mellett, mely 
alkalommal, valamint a leleplezést követő lakomán, 
az ajándékozó Gróf méltó ünneplés tárgyát képezte.
A nemes Gróf chinai tanulmány útjában sem fe­
ledkezett meg egyesületünkről, s ez alkalommal egy 
nagyértékű —- a Ming-dynastia-korából származott — 
vázát hozott, illetve ajándékozott a Casinónak.
Andrássy Tivadar gróf, megemlékezvén a Casino 
1893. évi közgyűlésének azon határozatáról, melyet 
a koronázás negyedszázados évfordulója alkalmából 
hozott, mely «dicső emlékű gróf Andrássy Gyula 
arcképét a Casino részére megfestetni rendelte» — 
nagynevű atyja arcképének megfestését magára 
vállalta, s a Benczúr Gyula festménye után Knop 
Imre által megfestett életnagyságú képet az 1899. 
év tavaszán a Casinónak ajándékozta ; a kép a 
Széchenyi-teremben nyert elhelyezést.
* Az 1909. évben bekövetkezett elhunyta után a meg­
boldogult örököse a kérdéses kötvényt a Casinónak tény 
leg visszaadta.
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Ö T V E N H A T O D IK  LAKOMA.
( HATVANKETTEDIK EMLÉKBESZÉD)
1925 évi február hó i-én.
Szónok : Gróf S omssich László.
Főméltóságú Kormányzó Ur /
K irá ly i Fenségek!
Tisztelt Uraim  /
Midőn 1864-ben a Nemzeti Casino közgyűlése 
elhatározta, hogy nagynevű alapítójának emlékét 
minden évben méltó keretek között megünnepli, 
tette ezt nemcsak azért, hogy megfeleljen alapítója 
rendelkezésének, hanem főleg a célból, hogy 
Széchenyi István nagy szellemének felidézése leg­
alább egyszer az évben, buzdítólag, lelkesítőleg 
hasson.
Sohasem volt talán oly időszerű ezen legnagyobb 
magyarunk emlékének felidézése, mint ma, ezen 
realisztikus, materialisztikus korszakban, midőn az 
eszményiért való lelkesedés, a kötelességteljesítés 
iránti buzgalom oly csekély fokát látjuk, viszont 
a személyeskedés, gyanúsítás és önzés vad tobzó­
dása túlharsogja minden nemes érzésnek meg­
nyilvánulását.
Tekintsünk fel Széchenyire, ki m int hegyóriás 
emelkedik ki a síkságból, uralva az egész vidéket,
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sziklaszilárdan állva, figyeli nemzetét, mi pedig 
alatta, mint kis porszemek, kiket a legkisebb szellő 
is képes szerteszét fújni. Kísértsük meg az ő esz­
ményi magaslatára emelkedni és tőle a mai viszo­
nyokra, néhány intő szózatot kikérni.
Senki jobban nem ismerte nemzetét, m int éppen 
Széchenyi. Ism erte jól tulajdonait, bámulta azokat, 
rajongott értük, de tudta hibáit is, melyek feletti 
bánata, gyakran a búskomorsággal volt határos.
A magyar szellem fenntartását és kiművelését 
tarto tta  főfeladatának, mert ebben látta legnagyobb 
erőnket. Nem féltette a nemzetet az elpusztulástól, 
midőn ezen nemzet annyi század vihara közepette, 
képes volt magát fenntartani. Nem a számbeli 
csökkenésünktől félt, de a nemzeti szellem pusztu­
lásától, mely alapja minden önálló nemzeti életnek.
Ezen tételt alátámasztja akkor, midőn azt mondja: 
«Az emberiségnek egy nemzetet fenntartani, saját­
ságait ereklyeként megőrizni és szeplőtlen m inő­
ségben kifejteni, nemesíteni erőit, erényeit s így 
egészen új, eddig nem ismert alakokban kiképezve, 
végcéljához, az emberiség feldicsőítéséhez vezetni, 
ez a fe lada t!»
Továbbá mintegy önmagát, nemzete sorsa feletti 
kétségbeesésében biztatva felkiált: «Oly életerő 
van a magyar vérben még, mely a legférfiasabb 
kifejlésre szolgál kezességül, hacsak saját maga, a 
nemzet, nem gyilkolja le magát.»
Ezen nemzeti sajátságok fenntartása és ápolása 
azonban nem történhetik azon egyoldalú chauviniz- 
mus szempontjából, mellyel oly gyakran találko­
zunk, mely már csak azért is talál m indent jónak 
és kifogástalannak, m ert ez magyar s nem tud, 
vagy nem akar más nemzetektől tanulni.
Széchenyi nem azért já rt annyit külföldön, főleg 
Angliában, hogy ott talán a divatot tanulmányozza 
vagy csak a sportnak hódoljon, melynek ugyancsak 
lelkes híve volt, hanem azért, hogy nemzete szá­
mára hasznosakat sajátítson el, melyeket az itteni 
viszonyokhoz alkalmazva, gyümölcsöztessen. Nem 
egy alkotása, ezen külföldi utak eredménye és nem 
félt ezzel, a nemzeti szellem csökkenésétől. Hisz 
maga m ondja: «E nép élete folytában szomszédai­
tól számtalan intézményt vett át, szokásokat köl­
csönöz, a nélkül, hogy saját típusát vesztené, sőt 
amit átvesz, mindenre saját bélyegét nyomja félre­
ismerhetetlenül, ily nemzetnek megvan a képes­
sége és szívóssága az önálló fejlődésre!»
Hazánk mai sanyarú állapota közepette, m inden­
kinek, aki magát magyarnak tartja és magyarnak 
lenni dicsőség, kötelessége hivatását betölteni s az 
ország érdekét előmozdítani. Mert az Isten hiába 
nem terem tett senkit, mindenkire az életben egy 
bizonyos feladat vár.
Hogy ezen feladatunknak megfelelhessünk, annak 
alapja az önismeret és az önbizalom. Senki magá­
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ról nem állíthatja, hogy «én erre vagy arra nem 
vagyok képes», legyen ezen szomorú önvállomás 
eredője a kényelemszeretet vagy az önbizalom 
hiánya.
Bízvást mondhatom tisztelt Uraim, nincs az 
országban oly csekély tehetség, melyet nem lehetne 
hazánk javára hasznosítani. Nem lehet mindenki 
vezető pozícióban, de bizonyos hatáskör betöltésére 
mindenki képes. Széchenyi István szerin t: «Magát 
soha el nem bízni, de azért magában mindig bízni, 
ím ez a kör, melyből férfinak kilépni sohasem 
kellene!»
Egy más alkalommal pedig azt m ondja: «Egy 
nemzet valódi súlyát és becsét az határozza el leg- 
főkép, hogy egy tagja se kalandozzon hasztalan, 
sőt károsan, igazi sphaeráján kívül, de mindegyük 
azon körben működjék, melynek talpraesett betöl­
tésében ő legtöbb isteni szikrával bír!»
M indenkinek csak annyi jó lét és boldogsághoz 
van joga, amennyit magának megszerezni tud. 
Lehet ugyan ingyen jólét, de ingyen boldogság 
nincs. Az ingyen jó lét pedig, boldogság nélkül, 
elviselhetetlen teher, az életuntság forrása, azért a 
munka, az ember úgy, mint a népek legfőbb, tán 
egyedüli kincse.
Ne vonuljunk vissza a nemzeti munkában való 
részvételtől, m ert igen könnyen feledkezik meg 
rólunk az élet és egyhamar előáll a «rólunk, de
nélkülünk» helyzete. Nem szabad engedni, hogy 
egyes osztályok maguk érdekeiknek sajátítsák ki a 
közéletet, hanem együtt működve, mindig a nemzet 
egyetemes érdekét szolgáljuk, m ert csak ezen m un­
kából fakadhat jó lét a hazánkra.
Neveljük gyermekeinket s vezessük az ifjúságot 
Széchenyi István szellemében, m ert ők vannak 
hivatva Magyarország jövőjét biztosítani.
O szerint, legelső kötelességünk, gyermekeinket 
összes jó lelki és testi tulajdonságaikkal, de viszont 
összes hibáikkal minden ámítás nélkül megismer­
tetni, m ihelyt ezt a korukkal járó Ítélőképesség 
megengedi. Ez az önértékelés és önbizalom fel- 
ébresztésének első lépése.
Az ifjúság pezsgő hevülését, mely annyi erőt 
rejt magában és képes kifejteni, irányítsuk, minden 
szép és jó iránt való lelkesedésre. Ne legyen ez 
csak szalmatüz, mely hirtelen nagy lángra lobban, 
de aztán egyhamar elalszik, hanem maradjon ez a 
hazaszeretet állandó hőenergiája.
Az ifjúságban fenn kell tartani a kor iránti köte­
les tiszteletet, mert mindaddig nincs joga a fiatal­
embernek az öreget kicsinylőleg bírálni, míg ő 
nálánál külömbet nem term elt a köz javára. Persze 
sokkal könnyebb a kritikai pozíció, m int az alko­
tás, de csak az számíthat becsülésre, aki másokat 
is megbecsül.
Kinek vagyont adott az Isten, nevelje ezen
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vagyon kezelése iránt érdeklődést az ifjúban, kinek 
földje van, ezen földhöz való ragaszkodást, hiszen 
minden rög, minden barázda, egy darab Magyar- 
ország. Tőlünk függ, hogy azt jól kezelve gyara- 
pítsuk.
Ne adjuk át talán kényelemszeretetből vagy szak­
értelem hiányából földünk kezelését másoknak, 
hanem szerezzük meg a szükséges szakértelmet és 
akkor szeretni is fogjuk a földet.
Meg akarok még emlékezni Széchenyi István 
két nagy alkotásáról. Az egyik a Magyar Tudo­
mányos Akadémia, a másik a Nemzeti Casino.
Az idén lesz ioo-ik évfordulója a Tudományos 
Akadémia megalapításának. Gondoljunk vissza azon 
nemes fennkölt gesztusra, mellyel a fiatal huszár­
tiszt Széchenyi, egy évi jövedelmét ajánlotta fel a 
Tudományos Akadémia céljaira. Tartsuk szemeink 
előtt ezen magasztos pillanatot ma, midőn összes 
tudományos intézményeink, anyagiak híján a tes- 
pedésnek, esetleg a teljes pusztulásnak vannak ki­
téve. Ezt Széchenyi nemzete nem nézheti tétlenül.
A másik intézmény a Nemzeti Casino. Őrizzük 
meg annak jellegét, úgy, amint azt nagy alapítónk 
szándékolta. Ha ide belépünk, vessük le a minden­
napi élet, a politikai küzdelmek személyes gyűlöl­
ködését s érintkezzürfk egymással mint barátok, 
m ert ezen küzdelmek eredője nem lehet a szemé­
lyes antagonizmus vagy a hatalom iránti versengés,
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hiszen bármi nézeten vagyunk is, végeredmény­
ben mindegyikünk csak a haza érdekét akarhatja. 
Maradjon ezen Casino a baráti érintkezés szenté­
lye, ahol a baráti eszmecserék gyakran áthidalták 
már s áthidalhatják még a közéleti ellentéteket.
Tisztelt Uraim ! Ez Széchenyi István szelleme, 
így képzelte ő a hazafias munkát, lehet-e ennél 
szebb, lehet-e ennél nemesebb.
Ezek teljesítésében egyesüljünk s dolgozzunk 
vállvetett munkával, hogy beteljesüljön Vörösmarty 
jósla ta : «Még jönni kell, m ert jönni fog egy jobb 
kor, mely után buzgó imádság epedez százezrek 
ajakán !»
Nagy Széchenyink emlékére ürítve e serleget, 
kérem őt, adja meg minekünk szegény kis magya­
roknak azt, amiben leginkább szűkölködünk : «Az 
egyetértést és a kitartást!»

A NEMZETI CASINO
PÉNZTÁRI KIMUTATÁSA
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Bevételek az i()2^-ik évben.
Értékpapír Készpénz
K
I. Az 1924. évi marad­
vány ..........................  78,800 10.500,875
II. Tagdíj- és drágasági
pótlék-hátralékok . . — 8.423,760
III. Az 1925. évi tagdíj- és
drágasági pótlékok, — 856.503,000
IV. 1925-ben felvett új
tagok .........................  — 19.232,000
V. Vendégtagok................ — 30.000,000
VI. V endég..........................  — 150,000
VII. Lakbér jövedelmek és
adómegtérítések . . .  — 199.087,637
VIII. Kártyadíjak ................  — 1,626.120,000
IX. Tekedíjak......................  — 27,000
X. Étkezőkabinok..............  — 2.280,000
XI. Színházjegyek elővételi
d íja .............................. — 1.205,500
XII. Fürdőszobák ................  — 620,000
XIII. Pénzkészletek gyümöl-
csöztetése...................  — 105.144,195
XIV. Éjjeli szolgálati pót­
díjak ............................ — 419.550,000
XV. Telefonbeszélgetési
díjak megtérítése . . — 22.276,000
XVI. Rendkívüliekből . . . . .  — 1,005.450,170
XVII. Éttermi hátralékok —_________422,900
Összesen . . . .  78,800 4,306.993,037
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K iadások a z 1925-ik évben.
Értékpapír Készpénz
K
I, Tiszti fizetések és
lakbérek..............  — 199.513,715
II. Szolgaszemélyzet fi­
zetése, lakbére és
éjjeli d íja i ..........  — 405.938,000
III. Szolgaszemélyzet ru­
házata ................  — 44.986,050
IV. Komornok házi ki­
adásai ................... — 1.278,700
V. Hírlapok és folyó­
iratok ..................  — 33.027,050
V I. Könyvtár gyarapítá­
sára ....................... — 31.650,860
VII. írószerek és papiros — 13.260,300
VIII. Villanyvilágítás . . . .  — 164.379,970
IX. Fa, szén, koksz és
• légszeszfűtés . . . .  — 216.248,710
X. Kártyák és hozzá­
valók..................... — 14.411,600
XI. Vízdíj ..................... — 18.177,015
XII. Adók és illetékek. . — 1,330.890,855
XIII. Épület és felszerelé­
sek karbantartása — 1,023.746,122
XIV. Szoba- és ablaktisz­
t í tá s ....................... — 32.914,000
XV. T elefon..................... — 48.364,700
XVI. Nyomtatványokra . .  —______14.822,200
Átvitel..........  — 3,593.609,847
II.
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Értékpapír Készpénz
K
Áthozat. . . .  — 3,593.609,847
XVII. Beruházások és szer- 4
zemények............  — 362.386,240
XVIII- Munkásbiztosítás... — 29.538,260
XIX. Törvénykezés és le­
velezés..................  — 5.485,750
XX. Operaháznak........  — 5.100,000
XXI. Nemzeti Színháznak — 2.040,000
XXII. Vígszínháznak......  — 2.100,000
XXIII. Kegy- és nyugdíjak — 48.112,000
XXIV. Épület- és felszerelé­
sek biztosítása. . . — 17.298,000
XXV. A nyugdíjalapra . . .  — 17.212,500
XXVI. Jótékony- és kultúr-
célokra................  — 17.055,000
XXVII. M osás........ ............ — 70.013,100
XXVIII. Házbér és adóvissza­
térítés ..................  — 9.592,000
XXIX. Törölt tagdíjak és
éttermi hátralékok — 3.792,920
XXX. Vegyesek..............  —______ 81.433,685
Összesen. . . .  — 4,264.769,302
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Értékpapír Készpénz
K
Az 1925. évi tagdíj- és drága­
sági pótlékokból..................  — 8.454,000
Ö sszehasonlítás.
Az 1925. évi összes bevétel . 78,800 4,306.993,037 
Az 1925. évi összes kiadás. . . — 4,264.769,302
Az 1926. évre átviendő
maradvány ........................... 78,800 42.223,735
azaz N egy venkettőmilliókettőszázhuszonháromezer- 
hétszázharmincöt korona készpénz és értékpapírokban
78,000 K n. é. 4 Vi %-os Magyar Általános Takarék­
pénztár-záloglevél — és 3400 K n. é. 4%-os Temes- 
bégavölgyi vízszabályozótársulati kölcsönkötvény.
M3
FÜGGELÉK.
I.
Br. Laffert Antal alapítvány.
Ezen alap állaga az 1924. év végén volt 3,435 K. 
Minthogy kiadás az 1925. évben nem volt, az állag 
az 1925. év végén ugyanannyi.
II.
Nyugdíjalap.
a) Bevétel :
Készpénz
kor.
Érték
kor.
Az 1924. évi maradvány 
A Casino hozzájárulása .._ .... 
Értékpapírok szelvénykamata, 
időközi kamat és egyéb be­
szolgáltatásokból .... „„ .... ..„ 
Tisztviselők és személyzet já­
rulékaid „  „  „  „  „
1.412,247
17.212.500
2-3 37 .793
17.212.500
309 ,350
Összesen „ 38.175,040 309.35°
b) Kiadás :
Levonva a kiadásokat __ __ 36,040
Az alap álladéka az 1925. év 
végén _____ ____ 38.139,000 1 309.350
1.44
III.
Széchenyi-alap.
a) Bevétel :
Készpénz
kor.
Az 1924. évi maradvány . _
A Casino és a tagok adományából
befolyt „  ..........
Értékpapírok szelvénye és bank­
kamatokból .._ _  _  .
3.422.000
8.700.000 
1.216,740
Összesen ..... ......... . „ i 3 -338,740
b) Kiadás :
8 db Hitelbank részv. vétele 2.715,557 
Bankkiadások „  .... ... .... 94.357 2.809,914
Az alap álladéka az év végén _  
valamint 37 db Magyar és 31 db 
Osztrák Hitel-részvény.
10.538,826
Budapest, 1925 december 31-én.
Ilk Mihály s. k.
titkár-pénztárnok.
Alólírott számvizsgáló-bizottság ezen számadásokat 
megvizsgálván, az egyes tételeket a kezelési könyvek­
kel és számadási okmányokkal összehasonlítván, az 
összes számadásokat rendben találtuk és a felment­
vényt Ilk Mihály titkár-pénztárnok úr részére meg­
adni javasoljuk.
Budapest, 1926 január 22-én.
Rakovszky Endre s. k. Petheö Richárd s. k.
bizotts. elnök. Gróf Dessewffy István s. k.
bizotts. tagok.




